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Telegramas pur el catle. 
SERVICIO T E L E G R i F T C O 
DEL 
Diario d o la Marina, 
AL DIARTO DE LA RíARINA. 
H A B A N A , 
España 
De hoy 
Madrid, noviembre 10. 
L O S C A R L I S T A S 
E n les centros ofinales se ha recibido 
un telegrama en el cual, por informes de 
referencia, se dice que se ha levantado 
una partida carlista en el pueblo de Se-
llen, provincia de Valencia. 
£1 gobierno asegura que la cosa no tie-
ne importancia. 
L A H U E L G A D E M A N R B S A 
Circulan rumores de haber recibido el 
gobierno noticias graves resoecto á la 
huelga de Manresa» 
L a censura ha dejado sin curso cuantos 
telegramas se dirigían á los periódicos, 
hablando de este asunto-
D E P O S I T O D E A R M A S 
L a policía ha descubierto en Barcelona 
7 en el Palacio del Duque de Solferino 
un depósito de armas. 
U BOTA DEL DIA 
Oaéntaae que el legislador griego, 
en las leyes que r e d a c t ó para su pue-
blo, o lv idó de consignar la pena qne 
se d e b í a aplicar al parricidio. — ' No 
he oreido qae ese crimen era posible,'* 
c o n t e s t ó el gran legislador. 
As i debemos proceder los indepen 
dientes cnbanos, cnando nos hablan 
de que los Estados Unidos no ban de 
enraplir su promesa de dejarnos orear 
nuestro gobierno independiente y so-
berano. A los que tal dicen, debemos 
replicar, aunque nos tachen de opti-
mistas—porque nnestro optimismo e i 
noble y hace honor á loa amigos que 
tenemos en los Estados U n i d o s . — " ¡ N o 
creemos ese crimen posible!" 
No bay porqué decir que quien 
asi se expresa es P a t r i a . 
Ahora bien; lo que en vista de 
eso se nos ocurre pregunrar al co-
lega republicano es lo siguiente: 
¿por q u é no ha tenido esa misma 
fe en E s p a ñ a ! 
¿Porque DO había ofrecido la in-
dependenciaf 
Tampoco había ofrecido una au-
tonomía completa y, sin embargo, 
la concedió tan amplia que se po-
drían dar con un canto en el pecho 
loa convencionales si al fin de sus 
tareas pudiesen ver á Ouba tan l i -
bre como lo era con aquel sistema. 
¿Porque había precedentes para 
desconfiar de la madre patria? 
Si no los hubiera para descon-
fiar también de los Estados Unidos 
tendría fuerza el argumento. 
Pero ahi están Tejas, Puerto R i -
co y Filipinas que deben mirarnos 
con lás t ima al vernos tan optimis-
tas. 
Esto sin contar con que los ame-
ricanos ofrecieron la independen-
cia; pero no dijeron si había de ser 
absoluta ó con protectorado. 
A lo ún ico que se comprometie-
ron seria y claramente fué á cons-
tituir aquí un gobierno fnerte y 
estable. 
C O N F E R E N C I A 
Gomo anunciamos en el editorial 
de nuestra primera edición de hoy, 
esta mañana se ha celebrado una 
interesante conferencia entre el ge-
neral Wood, el Cónsul General de 
España y el Director del D I A R I O D E 
LA M A R I N A , para dejar perfecta-
mente aclarado, revis t iéndolo del 
carácter oficial que por su impor-
tancia merecía, lo referente á. la in-
migración española . 
' E l general \Yood repit ió al señor 
Torreja las mismas lisonjeras de-
claraciones que publicamos en nutí&-
tra edic ión de la mañana, encare-
ciendo el aprecio que la colonia 
española le merece y reiterando qne 
Ha llegado 
el C O M P L E T O surtido de géneros y ar-
tículos para invierno á los almacenes 
Los Estados Unidos 
S. Rafael y G-aliano 
Hay muchas telas bonitas. 
P R E C I O S MUY B A R A T O S . 
se halla dispuesto á dictar todas las 
medidas que puedan favorecer á 
los inmigrantes españoles . 
Dijo t a m b i é n que la J a u t a de 
Inmigrac ión estaba gestionando lo 
conducente para conseguir trabajo 
á los inmigrantes que se hallan en 
Trisoornia, y que cuidará de que 
és tos reciban el mejor trato posi-
ble. 
E l señor Cónsul General de E s -
paña quedó altamente satisfecho 
de las manifestaciones del general 
Wood, al que rogó que se prolon-
gase lo menos posible la detención 
de los inmigrantes en Triscornia, 
pues la Junta de Inmigrac ión debía 
tener medios sobrados para distri-
buirlos por la Is la, siu mucha de-
mora ni tardanza. 
Por nuestra parte, p lácenos tam-
bién muchís imo que un incidente 
que amenazaba ser enojoso, se 
haya resuelto tan satisfactoriamen-
te, para tranquilidad de nuestra 
colonia y para bien del mismo país 
cubano, que se había justamente 
alarmado al entender que se trata-
ba de impedir la inmigrac ión espa-
ñola , que es la única que conviene 
á esta Is la , y la que, con so facili-
dad de adaptación y con la pronti-
tud en confundirse con la población 
nativa, puede p o n e r á Oabaen cou-
diciones de ser un pueblo próspero 
y libre. 
MI TIERRA U ESPAÑA 
( N O T A 3 D B V I A J S ) 
L I . 
Octubre 3, 
Oerca de la capital de Astur ias bay 
an balneario qae disfrata de j a s t » 
nombradla: las (Jaldas de Oviedo. Vase 
á las Oaidas utilizando la carretera de 
Qal ic i» , qae arranca del magnftico 
campo de San Francisco , sabiendo la 
alegre colina de B a e n » v ¡ a t » , parando 
al pie de las lomas de T r a ó b a n o y cer-
ca de Piedra Muelle y San Emeterio. 
A la al tura de este ú l t i m o logar se 
separa hacia la izquierda, bajando por 
iaa faldas de Lograndio, á la v ista de 
los valles de Latores y Oel lajún. Mag-
nífico panorama cierra las alturas del 
Qjr.tr en qae se hallan los b^ñoa. B a -
bia hablado coa tanto entusiasmo de 
ellos en mi presencia mi joven amigo 
don Victor Beres, hermano pol í t i co del 
inolvidable don Manabl Val le , qae no 
fueron ób ice para mí los ocho k i l ó -
metros qae separan á Oviedo de las 
(Jaldas y a l lá me fui boy en un coche. 
Y por bien empleado di mi viaje. 
E l estableoimiento de las (Jaldas es 
uno de los balnearios minerales qae 
mayor fama han adquirido en los últ i -
mos afioa merced á los excelentes efec-
tos medicinales de sus aguas, poco co-
nocidas antiguamente, por lo que no 
hac ían uso de ellas mas que los habi-
tantes de la provincia, que se l imita-
ban á tomarlas en forma de b a ñ o s para 
combatir las enfermedades r e u m á t i -
cas, las pará l i s i s , y muy part icular-
i 
o 7658 alt a4- 6 
L a Bandera Cubana 
Próx imo á llegar el calzado de esta marca, cuya fábrica es pro-
piedad de 
I D - A . Z B - A - I R J L T L A . 
c o n t i n ú a la real ización de las actuales existencias, á precios tan ven-
tajosos que merecen ser aprovechados por todos los amantes de la eco-
n o m í a bien entendida. 
V a y a una prueba. 
P a r a S e ñ o r a s : 
Zapatos piel rusia, charol 6 g l a c é á $ 1.50 plata. 
Polonesas y Alfonsinas de las mismas clases á dos pesos. 
Porque se apxosima 
E l calzado de " L a Bandera Cubana" se explica que realice L A 
B A E A T A . 
P a r a Cabal leros . 
Botines y borcegu íes de varias clases á 2, 2i,y 3 pesos plata. 
E l calzado "Cleveland" que v e n d í a m o s á centén , la damos hoy á 
3 i i 4 y 4J pesos plata. 
E l calzado de P. Cortés y Comp. lo damos á 3¿ y 4 pesos plata 
T por ú l t i m o : 
Vendemos para n iñas y n iños , Napoleones Oabrisas y L a Ameri -
cana primera o íase á $ 1.25. 
Se aproxima el calzado de 
La Bandera Cubana 
Y nos urge dar salida á mitad de precio á todas las existencias. 
LA BARATA 
Otispo n. 100, entre Villegas y Bernaza, Teléfono 890 
t 1587 0 »1» 8̂ -1 
Dios ^rimero y 
" "LA SIRENA" después 
Así lo proclaman á coro cuantos se enteran de que L A S I R E N A acabado recibir por 
los últimos vapores 
L O S MAS C O L O S A L E S S U R T I D O S 
que jamás humanos ojos comtemplaron. 
P a r a el Invierno, 
P a r a los d í a s de frió. 
P a r a la é p o c a de loa nortea 
brindamos la* más escogidas lanas que vienen á Ja Habana, abrigos, capas Uti laiua^ía, paños 
legítimos üe Lyon todo aprecios disparatados. 
ESCANDALOSA R E B A J A D E PRECÍOS. 
T O D A S las telas de á 5 centavos, en L A S I -
E E N A , á 3 centavos. 
T O D A S las telas de á 10 centavos, en L A S I -
E E N A , á 8 centavos. 
TODOS los vichis, franelas y velos de lana de 
1 real, en L a Sirena, á 10 centavos. 
TODOS los piqués, franelas, lanas y vichis de 
20 centavos, en L a Sirena, á 1 real, 
TODOS los percales franceses, granfé y piqué 
blanco de 20 y 25 centavos, en L a Sirena. 
á 15 centavos. 
T O D A S las colchonetas de 10 y 12 realeo en 
L a Sirena, á peso. 
T O D A S las colchonetas cameras de 20 reales, 
en L a Sirena, á 1 2 reales. 
Mantas estambre de color entero á 4 reales. 
Mantas estambre de color entero extra á 6 rs. 
(Japas paño bordadas, premiadas en la Exposi 
ción, á 12 reales. 
Capas paño bordadas, extra fina, á 3 pesos. 
Capas fieltro á lo Madam Louvé desde 10 á 5 
pesos. 
S<5 
m m u Y A N G E L E S 
L A S I R E N A 
Teléfono 1'249. C 2675 alt 4a-10 Teléfono H49. 
mente la eaterilidad de las mnjerpa. 
Pero las ootab'es coraciones obtenidas, 
oo menos qae el estadio de en compo-
s ic ión qnimica, baensanchado el o í i c o -
lo de ens aplicaciones t erapént i cas y 
llevado sn créd i to á la mayor parto de 
las provincias de Espafip. B a el últ i -
mo Congreso méd ico de P a r í s — a n t e -
rior al qae se e f e c t o ó dorante la expo-
s ic ión aún no c'anporada—fueron prp-
nonizadas las virtudes medicinales de 
sos agaaa en las enfermedades del pe-
cho. 
D á l l a a e el balneario situado á 200 
piés sobre el nivel del mar, y cuenta 
con una i n s t a l a c i ó n b a l n e o - t e r a p ó u t i -
oa adecuada á los usos a que sus 
aguas se destinan; y aparte de una 
agradable sociedad qne á él acude to-
dos los años y que la vecindad del 
nvierno ha casi dispersado, d i s f r ú t a s e 
en él de todas ¡as comodidades apete-
cibles y de los encantos de un paisaje 
be l l í s imo, con un clima benigno, en el 
que el t-stío es una cootinurtda prima-
vera, sin la» oscilaciones de la tempe-
ratnra ni los bruscos oambios atmos-
féricos qne suelen experimentarse en 
otros establecimientos a n á l o g o s . Sus 
g g a a s — s e g ú n el dictamen de doctos 
profesores de medicina—son azoadas y 
bicarbonatadas, conteniendo la nota-
ble proporción de 16 2 cent ímetros cú-
bicos de n i t rógeno y 60 de á c i d o car-
bónico en un litro de agua, a d e m á s 
de los carbonatos cá l c i eo , magnén ico , 
snlfatos sód ico y oáloioo, cloruros de 
aa mismas bases, fosfatos cá lc ieo y 
a lnmín ico , ó x i d o férrico, s í l i c e y mate-
ria o r g á n i c a , en proporciones s u m a -
mente d é b i l e s todas estas sustancias 
fijas, puesto que el total de ellas es, en 
nn litro, 0 248 gramos. 8o temperatu-
ra es de 43° ou el manantial, 42° en loa 
b a ñ o s y 33" en la estufa. 
L a in s ta lac ión consiste en 14 gabi-
netes con b a ñ a d e r a s de mármol del 
país, nna piscina p e q u e ñ a , el b a ñ ó p a -
ra pobre, situado en el mismo hospital , 
dos grandes estufas naturales, nn ga-
binete de dnohas y varias c á m a r a s de 
o h a l a c i ó o . 
Desde que en 1860 pasó á ser este 
importante establecimiento propiedad 
de D. J o s é G o n z á l e z Alegre ha sufrido 
importantes modificaciones. Consta en 
a actualidad de tres magní f i cos edifi-
cios, unidos entre sí por nn elegante 
puente -ga ler ía , cerrado y cubierto de 
hierro y cristal , á fin de que los bañ i s -
tas puedan disfrutar de todos los ser-
vicios sin exponerse al aire libre. E n 
el primero e n c u ó n t r a n s e establecidos la 
fuente para beber el agua, la ga ler ía 
de b a ñ o s é inhalaciones de qne y a he 
hablado, las estufas naturales á los la-
dos del manantial, la dirección y admi-
n i s trac ión , y nna hermosa capilla pú-
blica y habitaciones para alojar c ó m o -
damente hasta 200 bañ i s tas . E n los 
aparatos modernos é ins ta lac ión bal-
n e o t e r á p i c a puede competir el estable-
oimiento con los mejores de E s p a ñ a . 
E n el segundo edificio b&llase instala-
do todo el servicio de fonda, con espa-
ciosos comedores, amplio restaurant y 
varios gabinetes y alcobas. Y en el ter-
cero, que pudiera llamarse Casino, tie-
nen á su d i spos i c ión los b a ñ i s t a s salas 
de ca fé y billar, gabinetes de tresillo y 
d o m i n ó , sa lón de lectura y escritura y 
un suntuoso s a l ó n de baile y concierto. 
E l establecimiento sostiene un pe-
q u e ñ o hospital y el servicio correspon-
Bospnés flo uroliar m tul 
es cuando más se agradece la superioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
so nombre en cada hostia: cuya eficacia 
gaetro imeetioal incomparable, además de 
aliviar con rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada universalmente para 
curar por completo el estómago, pero asi 
oomo es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es más poderoso y más agradable 
qne las aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
loa cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en cuyos casos 
basta \a mitad de la dósis de los enfermos 
crónicos, 6 sea una oblea del Digestivo Mo-
jarrieta para cada comida. 
o 1533 alt 18a-17 O 
Sábado 10 de noviembre de 1900, 
FDNCIONPOR TANDAS. 
PfiOORAMA 
A las S ' lOi 
K I - K I - B I - K I / 
A las S ' lOi 
ITEATRO DE ALBISÜ 
las I C I O : 
El Traje de Luces I 
El Barquillero / 
6RAF COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por la tanda 
OrtlJéi 9 2 00 
Falco» m n 1 ^5 
Lnueta COD o n i r a t i » . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
tíüiaca OOD IÜBOI.... . . . . . . . . . . . 0 50 
Aaieoto ae l enn i ia U 36 
Idem ae P a r a i i o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Botraaa i r e D e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem & lermiia ó p a r a i i o . . . . . . U 20 
CW £ o ensayo la zarzuela 
E L ESTRENO 
TANDAS T R E S TANDAS 
15-1 N 
17*BD ensayo la zarzuela eo un acto 
PLEAMAR 
Para la Estación. N U E V A S T E L A S . Estilos variados. 
G R A N 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A. 
E N O R A 
T E L É F O N O 0 4 9 . 
Tiene el gusto de ofrecer al 
p ó b l i c o la primera remesa de telas 
y art ículos para este invierno, sur-
tidos variados, lo mejor que ee ha 
confeccionado en los principales 
centros fabriles de Europa, tanto 
en calidad como en pintas escogi-
das. 
ITay para todos los gastos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, á precios fabulosamente 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas O A P A S y 
A B R I G O S de mil estilos distintos. 
L A N A S bordadas de todos co-
lores. 
F R A N E L A S de lana, color en-
tero y de colores. I D . de a l g o d ó n 
en todos colores á 10 rentavos. 
C O L C H O N E T A S : Inmenso sur-
tido en clase y t a m a ñ o s . 
F R A Z A D A S de todas clases, al-
g o d ó n y lana, á todos precios. 
A L P A C A S broohada en todos 
c o l o r e s . — S O B R E C A M A S france-
sas de o lán y a l g o d ó n , dibujos 
nuevos y caprichosos. 
V E L O D E L A N A color entero, 
á 10 centavos, 
Y I C H Y - E N F O S I O I O N . gran 
fantas ía . 
S A T E N de a lgodón francés, flo-
reado. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales, 
I D E M , á $ 1 en todos colores y 
dibujos. 
Inmenso surtido en S B D A 8 bro-
chadas, á pecios barat í s imos . 
P E L U O H E S , t P A N A S , B R O -
C A T E L E S , R E P S y T U T E S , sur-
tido colosal para todos los gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de art ícu los que sería impo-
sible enumerar. 
Prepárese el públ ico para este 
invierno, apresurándose á hacer 
sus compras en 
0 lt>S3 
L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo esquiua á Compostela, la tienda mejor surtida y la que más barato Teude. R&-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Nov'embro 10 ¿e^00 
diente de agoas 7 bafioa, dostiaado á 
los pobres, todo en looales ÍLuiopendiea-
tes. 
Pero, con ser todo hermoso, cómodo 
y confortable, lo qae sobre todo llama 
l a a t e n c i ó n y atrae snn sos e s p l é n d i -
dos jardines y so abundante huerta. 
E n medio de aquellas deliciosas callea 
qne bajan y sohen y entre las cnales 
hay gratas campestres y p e q u e ñ o s ga-
binetes, se encuentra tal profusión de 
flores, y son é s t a s tan bellas y fragan-
tes, que podr íase ir & veranear á las 
C a l d a s de Oviedo aunque no fuese m á s 
que por disfrutar los encantos de una 
eterna primavera, lejos del raido en-
sordecedor de los pueblos y en an sitio 
tan agreste, tan pintoresco, tan lleno 
d** encantos y poes ía , como puede ha-
berlo anhelado la mente más soñadora . 
K E P O R T E E . 
NECROLOGIA. 
E n la m a ñ a n a de hoy fueron acom-
p a ñ a d o s por n n m p r o s a s personas hasta 
el cementerio de Guanabacoa los restos 
de la anciana y bondadosa señora d o ñ a 
J a l i a de Vera y Manrique, viuda de 
Viondi , 
E r a la finada madre de nuestro 
antigoo amigo el Sr . D , Miguel P . 
Viondi, á quien, lo mismo que a los de-
niás hijos de aqnó ' la , envinmos la sin-
cera e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
| P a ¿ á s u s restos! 
ASUNTOS VARIOS, 
K L SEOR^TARIO DE LA OÜKEKA 
E l mifimo dia que llegue á esta capi-
tal , el Beoretario de la Guerra del ga-
binete de Washington sa ldrá con el 
general Wood á hacer ana e x c u r s i ó n 
por la isla. 
Probablemente de Santiago de C u -
ba regresará Mr. Boot á los Es tados 
Unidos. 
S e g ú n se nos ha informado en el 
Gohierno General , es incierto lo qae 
publica I h e Savana Posi en su e d i c i ó n 
de hoy, referente á que el Secretario 
de la G u e r r a venga á inspeccionar y 
vigilar los actos de la C o n v e n c i ó n 
Constituyente. 
D E C R E T O APEOBiDO 
S I Gobernador militar de esta i s la 
ha aprobado el proyecto de decreto 
qne le propuso el S icretar io de H a -
cienda moaiflcando la orden n ú m e r o 
306 que trata sobre la forma de tr ibu-
t a r los Bancos y S o l e d a d e s y qae faó 
suspendida temporalmente por la n ú -
mero 312. 
SUSPENSIÓN DE OBRAS 
Se ha ordenado á la " H a v a n a E l e c -
tric Rai lWay Company,' que suspenda 
desde luego las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de nuevas l í n e a s qae realiza en calles 
en las que no existen l íneas de la E m -
presa del Urbano de la Habana, por-
que la C o m p a ñ í a no e s t á autorizada 
aún para esas obras y sí só lo para la 
modif icac ión de ana parte de a q u é l l a s . 
CONFBRBNOIA 
E l señor don J o a q u í n M e n é n d e z 
T a y a , Secretario de la " U n i ó n de De-
pendientes**, se ha servido invitarnos 
á la conthrencia c ient í f i co - soc io lóg ica 
qae t e n d r á efecto m a ñ a n a , á la nna y 
media de la tarde, en los salones del 
"Centro Gallego", por el doctor en F i -
losof ía y L e t r a s , don Julio César E s -
trada. 
D icha conferencia es la primera de 
nna serie acordada por la ' 'Unión de 
Dependientes." 
Agradecemos la a t e n c i ó n y procara-
remos asistir. 
CONSULTA 
Se consnlta á la S e c r e t a r í a de Jus-
t ic ia acerca de la posibilidad, dentro 
de las leyes vigentes,de que l a "Stan-
dard ¿danganese Company" de S a n -
tiago de (Jaba adquiera la zona de te-
rrenos necesarios para el estableci-
miento de nu ferrocarril destinado al 
servicio de sos minas, atendido á las 
circunstancias de que en esos terrenos 
e s t á n repartidos por el Botado á censo 
e n ü t é u t i c o . 
TOMA DE POSESIÓN 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Oñc ia i de S a l a d é l a Audiencia de Ma-
tanzas, para el que faó nombrado r e -
cientemente, el s e ü o r don Carlos O bar-
í e s Hnnter. 
ASILOS PARá. INVALIDOS 
B l general Wood ha resuelto crear 
en esta is la dos asilos para I n v á l i d o s . 
U n o se e s t a b l e c e r á en F i n a r del Rio 
y el otro en Puerto Pr ínc ipe . 
MAYIA RODRIGUEZ 
E n breve s a l d r á para Oriente el ge 
neral Mayía Rodr íguez , Rres idente 
de la Comis ión gestora del part ido 
í ' ü n i ó n D e m o c r á t i c a " . 
SOBRE CONTRIBUCIÓN 
A virtud de r e c l a m a c i ó n de varios 
vecinos de Bejucal y de conformidad 
con lo propuesto por el Negociado de 
l ientas é Impuestos, el Secretario de 
Uacienda ha resuelto qae el Ayunta-
miento de aquel t érmino e s t á obligado 
á reintegrar ó compensar á los contri-
buyentes del citado Municipio que hu-
bieren abonado sos recibos del primer 
trimestre de 1900 á 1901, de las di fe-, 
reacias que existan entre las cuotas 
qae pagaron el año anterior y las que 
aparecen aumentadas en dicho trimes* 
tre. 
T a m b i é n ha dispuesto el referido 
Secretario que los recibos no pagados 
del expresado trimestre sean reforma-
dos, filando su ascendencia en la mis-
ma que tuvieron en el ejercicio ante-
rior. 
EN SUSPENSO 
E l Gobernador General ha dejado 
en suspenso, por ahora, atendido á la 
exigencia de obras urgentes, el cródi 
to pedido para la r e p i r a c i ó a de la ca 
rretera de Guanabacoa á Oojimar y 
eanearaientr- i e a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
ACLARACION 
E n la r e s e ñ a que publicamos esta 
m a ñ a n a , dn la S e s i ó n Municipal de 
ayer, donde dice: " E l s eñor Mendieta 
propuso el aumento de sueldo para to-
dos loa e9oribientes',, debe leerse "pro-
puso el aumento de sueldo para dos 
esoribientas." 
Y donde se dice: el señor Alcalde di-
jo que había puesto el "cüraplase" al 
acuerdo respecto á la reapertura de las 
bodegas y p a n a d e r í a s , l éa se no había 
puesto el " c ú m p l a s e " . 
E L SEÑOR MANDDLBY 
Procedente de Holgnin y G i b a r a , 
donde goza de legitima influencia y 
popularidad, bien demostrada en la 
car iñosa despedida de que acaba de 
ser objeto, ha llegado á la H a b a n a 
nuestro distinguido amigo el s eñor don 
Rafael Manduley del Rio , Delegado á 
la C o n v e n c i ó n Constituyente por la 
provincia de Santiago de Cuba . 
E l señor Manduley jurará el cargo 
en la s e s i ó n del lunes. 
Sea bienvenido. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Santiago de C u b a , 
disponga que un Ingeniero empiece 
desde luego, los trabajos necesarios 
para aaa represa natural formada por 
la creciente del R í o Baeioito, inme-
diato al poblado de Vegas , 
— A la C o m p a ñ í a ferrocarrilera de 
Matanzas se le ha aprobado la modi 
fioaoión del itinerario de sus trenes 5 
B i s 6 Bis 7 y 8, 
—Se ha comunicado á la A l c a l d í a 
de San Antonio de las Vegas , como 
resaltado de su pe t i c ión , qae del re-
conocimiento practicado en la E s t a -
c ión D a r á n y atendidas las condicio-
nes del camino que pasa inmediato á 
dicha E s t a c i ó n , no se cree necesario 
el establecimiento de un guarda ba-
rrera . 
— H a sido nombrado don A g u s t í n 
Coc ió , Sobrestante con destino á las 
obras del camino de Nuevitas á Puerto 
P r í n c i p e . 
—Se ha ordenado al Jefe del Dis -
trito de Santiago de Cuba , que desde 
luego dedique una de las comisiones 
de estadios á la redacc ión de antepro-
yectos para la recons trucc ión ó repa-
rac ión de los principales puentes de 
la provincia dando cuenta de aquellos 
á que primero dedique su a t e n c i ó n . 
— Al Ingeniero Jefe del Distrito de 
Puerto Principe se le ha ordenado qae 
comience desde laego las obras de los 
primeros k i l ó m e t r o s del camino entre 
Nuevitas y Puerto P r í n c i p e y al efec-
to se le aprueba la plantil la del perso-
nal necesario para esa obra. 
—Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por don Manuel P i n a J i m é n e z , 
de los cargos de Jefe de Despacho y 
pagador del distrito de Santa C l a r a , y 
se nomtra, para sustituirle, al a y u -
dante de Obras P ú b l i c a s , don Franc i s -
co Pranquis. 
—Con destino á la C o m i s i ó n que ha 
de encargarse de la r e d a c c i ó n de los 
anteproyectos para la c o n s t r a c o i ó n ó 
reparac ión de veinte puentes en la 
provincia de P i n a r del Río , se ha nom-
brado, con objeto de abreviar el co-
mienzo de las obras, á los s e ñ o r e s don 
Salvador Gnaste l la , ingeniero; don 
Enr ique Sa ina y don Ignacio Medra-
no, ayudantes, y don Aure l io C á r d e -
nas, delineante. 
—Se ha autorizado á l a C o m p a ñ í a 
de los Ferrocarri les Unidos de la H a -
bana para que sus trenes de viajeros, 
números 5 y 10, hagan paradas, cuando 
haya viajeros, eu las estaciones de 
Ceiba Mocha, Bainoa, San Miguel y 
Minas. 
— A l Gobernador General se le h a 
pedido la trasfereociade un créd i to de 
$3,000, sobrantes de las obras de re-
parac ión de los k i l ó m e t r o s 12 al 30 de 
la carretera de Managua, para dedi-
carlos á los k i l ó m e t r o s 3, 4 y 5 de l a 
de San Cr i s tóba l . 
EN E L DIQUE 
D . B e r n a r d o B i k s ó I n c ó g n i t o , na-
tural de E s p a ñ a y de 46 a ñ o s de edad, 
recibió varias contusiones al estar tra-
bajando á bordo del Dique flotante de 
donde es empleado. F u é conducido á 
la C a s a de Socorro de C a s a B lanca por 
el sargento de la po l i c ía del puerto, se-
ñor Mena. 
ALZADA R E S U E L T A 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha declarado con lugar, la alzada 
establecida por D . Manuel Ortega, con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, que le n e g ó el pago de 
372 pesos 20 centavos por medicinas 
suministradas á los pobres de dicha 
villa, y por tanto que procede el abono 
de dicha cantidad. 
SUBDELEGADO INTERINO 
H a sido nombrado Subdelegado de 
Farmac ia interino de S a n Antonio de 
los B a ñ o s , el licenciado don Francisco 
H e r n á n d e z . 
AUTORIZACION 
Mr. George B . Bryson ha sido auto-
rizado para publicar nn per iód ico titu-
lado The Cuba Jnmigrant. 
HERUJANAS DE LA CARIDAD 
E n el vapor americano Olivette, en-
trado en puerto esta m a ñ a n a proceden-
te de Tampa, han llegado las Herma-
nas de la ü a r i d a d , Mary Magdalena, 
Inmaculada, Bdwards y Franc ia . 
TRASLADO 
D . Jul io Caualejo nos participa que 
la Secre tar ía del C o m i t é pol í t ico del 
barrio de P e ñ a l v e r se ha trasladado á 
la calle de la Es tre l la núrn. 123, siendo 
las 'loras de despacho de ocho á diez 
de ia m a ñ a n a . 
S é p a n l o los afiliados. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata , blj a «2 
Billetes 7} á 8 
CemeneR. . . . . . . a 6.42 






o ía la 
5.12 plata 
ó .13 olaia 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a casa cada dia m á s agradecida al creciente favor que el pú-
blico le diepenaa, a d e m á s del constante surtido general de muaica 
é instrumentos, tiene á lo venta á muv reducido precio los solici-
tados p i a n o » alemanes " A O S M A N E K " . mneble elegante, de bue 
voces, cuerdas cruzadas y l ira enteriza de hierro, lo» 
se dan ¿ pagar á c ó m o d o s pla2os. 
G r a o í a i k i nar» !a reparación de pianos.—O'Reil 
01636 t|t 
que 
ñ a s 
t a m b i é n 
J 6].—Teléf. 585 
ESTADOS I M D O S 
Servic io de la P r e n s a Aacmí: 
De boy. 
JNew Y o r k , noviembre 10. 
Norfolk, Virg inia , noviembre 10. 
C O M I S I O N H I D R O G R A F I O A . 
Se han heoho á la mar dosda esto puer-
to con destino á la Habana, des vapores 
del gobierno da los Estados Unidos, ha-
bilitados para el servicio de la Comisión 
hidrográfica, los cuales tienen órdenes de 
recorrer las costas de la isla de Cuba y 
rectificar los planos de las mismas* 
Londres, noviembre 10. 
N A U F R A G I O . 
El.vapor carbonero C i t y o f V i e n n a 
se ha ido á pique en el Canal de la Man-
cha, de resultas de un abordaje, en el 
cual perecieron diecinueve porsnoas aho-
gadas* 
Par i s , noviembre 10 
E L 4 P O R 100 E S P A Ñ O L . 
So nota un marcado movimiento entre 
algunos bolsistac importantes de esta ca-
pital para volver á adquirir los Cuatros 
españoles que : 3 lanzaron días pasados al 
marcado con motivo del levantamiento 
carlista-
R o m » , noviembre 10. 
P O L I O I A E S P E Ü I A . L . 
Se está organizando una eeooión espe-
cial de la policía italiana con objeto de 
nrotejar la vida de S- U- Víctor Manual 
I I I . rey de Italia. 
Shanghai , noviembre 10 
L O D B C H I N A 
Li-Hung-Chang desespora de poder lle-
gar á un arreglo en la cuestión da China-
Dice que es inútil por comoleto pensar que 
China consentirá jamás en la ejacución do 
Yuh-Sien y de Tang-Fuhi-Siang, cemo pi-
den las potencian así como es inúdl in-
tentar, qne é^tas modifiquen sus excesivas 
pretensiones sobre China. Como conse-
cuencia do todo esto la corte imperial ch i -
na se está preparando para huir á Sze-
Chuen-
Washington, noviombre 10 
R E N D I C I O N 
Un telegrama de Tiensin da la noticia 
de haberse rendido á los italiano', sin h a -
ber disparado un solo tiro, tres batallones 
de tropas chinas* 
Barcelona, noviembre 10 
L O S C A R L I S T A S 
L a policía ha verificado un registro en 
el palacio del duque da Solferino-
Sonthampton, noviembre 10 
B Ü L L B R 
Anoche llegó á esta ciuiad procedente 
del Afrioa deíSur el general ing es Buller, 
el cual recibió una estruendosa ovación, 
siendo después obsequiado con un ban-
quete. 
Boaton, Maseachasetta, noviembre 10. 
L O S F I L I P I N O S 
Sizto López, el antiguo secretario par-
ticular de Aguinaldo, que se encuentra 
en estos momentos en esta ciudad, dice 
que los filipinos continuarán resistiéndose 
hasta que se les conceda sn ináepsndencia 
de alguna manera con garantía. Añade 
que los filipinos aceptarían aun cuando 
no fíese s'no una cosa semajante á lo-
acordado á Cuba. 
Washington, noviembre 10 
L A G A M B A D A C O N T R A 
L O S T A G A L O S 
E l general Mac Arthur, según se cree 
aquí, va á dirigir personalmente la pró -
xima campaña contra los tagalos, que se 
crea será muy erérgica. 
E l general Bates, antiguo'gobernador 
militar da Santa Clara, se enoargará en el 
entretanto del gobierno militar. 
L O Q U E E S P E R A N 
E N W A S H I N G T O N 
En los centros oficiales de esta capital 
se crea que los filipinos qaa aun permane-
cen en armas cederán tan luego como se-
pan el resultado de las elecciones presi-
denciales en los Esta ios Unidos-
M C K I N L B Y Y B R Y A N 
E l Presidente Mac Sinley ha dado s i n -
ceras gracias al candidato democrático 
á la Presidencia Mr. Bryan, con motivo de 
la felicitación que le dirigió éste último 
por su reelección y al propio tiempo ha 
manifestado Mr. Mac Kinley los senti-
mientos personales de alta consideración 
por su contrincante en la pasada lucha 
electoral, 
Londres, noviembre 10. 
I N G L E S E S Y Y A N K B E S 
E l Marqués de Salisbury, jefe del Ga-
binete británicc, en el banquete celebrado 
anoche, dado en la City por el Lord Ma-
yor de Londres, pronunció un elocuente 
discurso, en el trascurso del cual manifes-
tó que el pueblo inglés se congratula con 
motivo de la reelección del Presidente 
Me Kinley. 
Este párrafo del disoursc de Lord Sa-
lisbury produjo gran entusiasmo y calu-
rosos aplausos-
Dijo también, refiriéndose á las pasadas 
elecciones de los Estados Unidos: "Esta-
mos firmemente convencidos de que en la 
lucha electoral que acaba de verificarse 
en los E U , ha vencido la causa de la 
civilización y del honor comercial." 
Aludió muy calurosamente á los amis-
tosos sentimientos desplegados durante 
el año pasado entre los Estados Unidos y 
la Gran Bretaña 
Mr-Choate, embajador de los Estados 
Unidos, también habló en el banquete 
del Lord Mayor- Dijo que creía que 
mientras estuviesen al frente de los go-
biernos respectivos Lord Salisbury y Me 
Kinley, no había ana temer el peligro de 
ningún disturbio entre ambos países, y 
se podía asegurar que continuaría incó-
lume las honorables amistosas relaciones 
existentes. 
Hubo un párrafo en el discurso de Lord 
Salisbury en que se mostró pesimista-
Fué esta aquel en que admitió que la 
tendencia observada en recientes aconte-
cimientos casi ha concluido con las últi-
mas espsranzas que aun se pudieran a-
brigar entre los más entusiastas partici-
pantes al último Congreso Internacional 
do la Haya-
A M E N A Z A V E L A D A 
E l presidente del Gabinete inglés hi-
zo un llamamiento al pueblo pidiéndole 
que cuide de las cefensas del Reino Unido 
para mantenerlas á buena altura, con el 
objeto de no ozponersa á las contingencias 
que pudiera traer consigo una súbita in-
terrupoión de la paz-
L a generalidad de los oyentes creyeron 
ver una alusión á la actitud de Francia. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
Congres» Médico 
L»a inscripciones de los profesores 
m é d i c o s al tercer Congreso P a n - A m e -
riisano son oada d ía mayores, y &i fal-
taran otras pruebas, ser ía é^ta de gran 
vaior, para revelar el esfaerzo quñ en 
todo tiempo ha hecho la clase m é d i c a 
de ( J a b í para elevarse y p r o p e n d e r á 
en coltnra. 
H,o nos e x t r a ñ a qne Jos m é d i c o s m á s 
prestigiosos de esta capital y de las ca 
p í t a l e s de provincia hayan puesto sns 
firmas de a c e p t a c i ó n ai ser invitados y 
sfttisfooho oportunamente sus cuotas; 
so pos ic ión social y el respeto que de-
bían á la sociedid qne los hab ía en-
enmbrado, les imponía esa conducta 
generosa y digna: pero no podemos ne-
gar nuestra admirac ión á los profeso-
res m ó J i c o s de comarcas apartadas 
qae, desde el primer momento, se h*n 
inscrito, y al satisfacer sus onotai», han 
manifestado á ia Comis ión organizad) 
ra que se lea hace muy difioii poder 
asegurar su preseuci*; pero que sn de-
seo es concurrir, y FÓÍO fuerza mayor 
pudiera impedirles venir á la Habana 
durante la semana en que celebre sus 
sesiones el Congreso. 
E s laudable esta reso luc ión de los 
profesores de lugares apartados, y la 
Comis ión les agradece, por nuestro con-
ducto, el cor tés apoyo que se le presta, 
y se c o m p l a c e r í a en poderlos ver en el 
momento de iniciarse las tareas, como 
justa recompensa de sus sacrificios en 
pro del progreso de nuestra medicioa. 
De los profesores naev*monte ins-
criptos, han sido designados para car-
gos : 
E l doctor D . Eugenio S á n c h e z A g r á -
monte, para presidente de ia tercera 
secc ión (iVIedicina y c i rug ía militares.) 
E l doctor D . Antonio D í a z Albert i -
ni, para secretario de la primera sec-
ción (Medicina en general.) 
E l doctor D . I/uis María Oowley, pa-
ra presidente de la s e c c i ó n (Hig ie -
ne mar í t ima y onareutenaria.) 
E l doctor D . Federico Horsmann, 
para presidente de la s é p t i m a secc ión 
( A n a t o m í a . ) 
B l doctor D . Ricardo J . Coronado, 
para secretario de la sexta s e c c i ó n ( F i -
s io log ía . ) 
E l doctor D . Ernesto A r a g ó n , para 
secretario de la cuarta secc ión (Obste-
tricia.) 
E l doctor D . Francisco D o m í n g u e z y 
Koldán, para secretario de la segunda 
secc ión (C irug ía en general.) 
K l doctor D . J o s é María C é s p e d e s , 
para presidente de la 22" secc ión (Ju-
risprudencia medica.) 
MAÑANA SS JUEGA 
EN EL ALMENDAEES 
Anoche á ú l t i m a hora quedaron zan-
jadas las diferencias habidas entre los 
jugadores onbanos y el S r . J i m é n e z , 
arrendatario de los terrenos del C l u b 
"Almendares", á cuyo efecto se acor-
d ó nna serie de juegos, que e m p e z a r á n 
m a ñ a n a domingo, entre los C lnbs 
4>NeW Y o r k " y '-Brooklyng", y los pla-
yera cobanos en el orden signiente: 
Domingo 11, i* bl nna de la tarde, 
doble juego, con una sola entrada, por 
los C.oOs "Habana4* y "Cubano" y 
"New Y o r k " y "Brooklyng". 
Lunes 15, tres tarde: " H a b a n a " y 
"S.+n Francisco". 
Miércoles 14, tres tarde: Dos "picked 
nlne", eatre jugadores americanos y 
cubanos.' 
Jueves 15. tres tarde: "Almenda-
r i s t a " y "S>*n Franc i sco ." 
Domingo 18, nna tarde: "Almenda-
r i s ta" y "Cubano", y dos "piedek-nine" 
de jugadores americanos y cubanos. 
¿ a r a los d e s a ñ o s de los d í a s 11 y 
18, se ha aumentado el precio d é l a s 
entradas, 
EL su. n v s m i z 
Y LOS JUGADORAS CUBANOS 
H e aqa í I i carca, que el arrendata-
rio de los terrenos del C l u b "Almenda* 
res", ha dirigido á los "playera'' cuba-
nos, y la oual hirvió para dar por ter -
mioadas las diferencias qne e x i s t í a n 
entre los mismos. 
S e ñ o r e s jugadores de los C l u b s , 
"Habana" , "Alraendarista", ' 'Cuba-
no" y " S i n FranoUco". 
L a presente tiene por objeto mani-
festarles no ha sido nocoa mi i n t e n c i ó n 
perjudicarles lo más mín imo , al oeder 
los terrenos qne tengo arrendado á los 
players americanos. 
Por la carta ac larac ión que pnblioa-
ré m a ñ a n a en la prensa, (1) j u z g a r á n 
(I> La carta á que se refiere el 
méaez, ya se publicó en la edición 
ruaftana, sección de "Base B a l l , " 
Sr. J i -
de esta 
ustedes, si en la s i tuac ión en que me 
encontraba, era ó no oeoeaar i» la reso. 
lución que tomé . 
Desdo los primeros momentos, y así 
lo man i f e s t é á algunos de nstedes, me 
encontré dispuesto á ceder todo lo que 
me pidiesen, que fuese justo, para qne 
asi comprendiesen no h a b í a procedido 
yo impulsado por ninguna idea de 
lucro. 
Hoy el primero en deplorar lo suce-
dido y el que más desea llegar á una 
avenencia con nstedes, todos, ó casi 
todos, c o m p a ñ e r o s y amigos del que lo 
es de ustedes como siempre, 
E U G E N I O JIMÉNEZ. 
Novhniento Marítimo 
E L BERGEN 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
do Tampico, el vapor noruego Bergen, con-
duciendo 276 toros. 
E L OL1VETTE 
Conduciendo carga general, correepon-
d^ncia y paeiijoroa, ent ró en puerto esta 
mañana el vapor correo americano Oliveíte, 
precodente de Tampa y Cayo Hueso. 
friiiüiyaílMrfilrciÉaSlíi 
DE 
María Sima. Se las DMparaáfi 
Programa de las festividades. 
E L S k B A D O 10 DE NOVIEMBRE, á 
las siete y media de la njaüana, t endrá 
lugar la Sagrada Comunión General y á las 
seis y media de la tarde rezo del Santo Ro-
sario, y á toda orquesta Letanías , nn Blm-
no á la S A N T I S I MA V I B G E N D E L O S 
D E S A M P A R A D O S del maestro ü b e d a y 
la gran salve de Eslava. 
A LAS OC'K) DE L A NOCHE gran re-
treta por la Banda de Policía, y quema de 
fuegos artificibles por el pirotécnico señor 
Rafael Funes en la plazoleta de la iglesia 
de Monserrate eu honor de M A R I A S A N -
T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
D ü i l í N G O I I . — A las nueve de la ma-
ñana se celebrará la solemne festividad, 
oficiando de medio Pontifical el l l tmo. se-
ñor Obispo Dioeesaro y ocupará la cá t ed ra 
de; Espíri tu Santo el elocuente orador sa-
grado Fray Paulino Alvarez.de la Orden 
de Predicadores. Se ejecutará a toda or-
questa la gran misa de Mercadante, estan-
do encargado de la dirección de la orques-
ta el Sr. D. Rafael Palau. 
A L A S C 1 M C O DE L A T A R D E sa ld rá 
en tradicional procesión la Sagrada Ima-
gen de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , asistiendo loa bene-
méritos Cuerpos de Bomberos del Comercio 
y Municipales. 
L a carrera que recorr rá la procesión es 
la siguiente: Galiauo, Neptuno, Bolascoain, 
Virtudes, Perseveranci», Animas, Galiano, 
Virtudes, Amistad y Concordia al templo, 
Esta Corporación rcega encarecidamente 
á los vecinos de las calles que ha de reco-
rrer la procesión que engalanen eus casas y 
alumbren e n luces de bengala el paso de 
la procesión. 
Lsta Arcbic. fradía ha recibido de la se-
ñorita Adelina Troji l lo los regalos que ofre-
ce en el presente año y para ia adquisición 
de los cuales la han ayudado en eu donati-
vo vacias personas devotas d é l a Sant ís ima 
Virven, á las cuales nos encarga la señori -
ta Truj i l lo , demos las gracias en su nom-
bre por este medio. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.—El 
Secretario, Juan A. Roig. 
5 3d 9 16-10 
K E S U E L T O S P O R 
F I A N D E 
Todo el mundo c o n ó c e l o s escritos del primer meteorólogo del U n i -
verso ,el isnigne F L I N M A R I O N , en ellos nos revela el incesante Irío que 
se dejará sentir este invierno; pero no hay que temer, L A CASA G R A N D E 
recibe para combatirlo 
1500 CAPAS Y ABRIGOS 1500 
Q U E C O N S T I T U Y E N 1 5 0 0 E S T I L O S 
" E S T E L A " ^ «-SO 3-50 Mf A N T O N I E T A 
E L A N U N C I O D E 
" L a C a s a C r r a n d e " 
con n a fotograbado del i d ó n e o personal de esta casa , se e s t á repar-
tiendo á domicilio, gratis, en él patentizamos precios i n v e r o s í m i l e s » 
como por ejemplo: 
Una pieza de 
crea hilo puro 
30 Y d a s . 
5 pesos 
Las grandes refortDas que se están haciendo en la instalación del nuevo alumbra-
do, permitirá á todas las familias bacer sus compras de noche como 8Í fuera de dia, sin temor 
de'poder confLindir ningún color para sus adornos. 
/ 
5000 co lchonetas á G rea les , 
5000 frazadas á 18 cen tavos . 
1000 v a r a s f rane la á 5 c e n t a v o s . 
A l p a c a super ior n e g r a á 30 c e u t a v o s . 
A l e m a D i s c o Si4 fino p a r a m a n t e l e s á 30 cts 
L a n a s b o r d a d a s con l istas de seda y d i a g o -
nales á .30 cts. ( v a l e n un peso) 
F r a n e l a s muy a n c h a s á 10 centavos . 
C o l g a d u r a s punco bordado á 4 ¿ pesos. 
S o b r e c a m a s o ! á n fes tonadas á 10 rea les . 
1 
A L G U N O S P R E C I O S . 
H i l o con 5 0 0 yardas . Sobre, á 5 cts. Po lvos A n t e a á 5 0 cts . 
Dos cajitas brocliea 5 cts . U n a docena ballenas negras ó b l a n c a s 
l O cts. X7na pieza g a l ó n con 12 varas , todos colorea ¿O cts. 
L A CASA GRANDE 
Almacén iniporíador do tejidos, fantasías, sedería, quincalla y perfumería 
GALTANO Y SAN R A F A E L TELÉFONO 1424 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
Ncvíembra 
EeocjamoH en eate d ía 
dos feoliaH inomorables 
para Colm: 
; E l 10 de Noviembre 
de 1837. once a ñ o s a n -
tes que se efeotnara la 
de la primera linea en 
E s p a ñ a (de Í U r o e l o n a A 
MatarC»), se i n a n g u r ó ol 
ferrocarril de U Haba-
na íi Gi l ioe», el primero ue oaantoa han 
existido en tierra e s p a ñ o l a y en la 
.A iré rica l»T¡n», 
Y el 10 de Noviembre de 1S50 l l egó 
A l a l l á b a n a el primer vapor-oorreo de 
]A libea establecida entre E s p a ñ a y 
Coba . 
ü ó . eee la importante mejora de ese 
ferrocarril al celo y las gestiones del 
ioolvidrtble D . Olandio Mart ínez dei Pi-
nillos, Superintendente de la Real Ha-
cienda y presidente de la Real J n n t a 
de Fomento, la coal, por condncto de 
BU i lustre presidente, so l i c i tó en 1SM 
del Gobierno de E s p a ñ a la antoriza-
c ión para construir nn camino de hie-
rro de la Habana á G ü i n e s . Y como en 
Wadi id era desconocido el invento, di-
l a t ó s e la c o n c e s i ó n con entorpecimien-
tos, hilos de la ignorancia—dice don 
Jasto Z i r » g o z a , — e l conde Vi l lanneva 
preparo en Londres un e m p r é s t i t o de 
-doB millones de pesos, á la vez riñe alen-
t ó á los hacendados á constituir nna 
eocif dad por acciones con el propio ob-
jeto. Y á esa fecunda iniciativa y po-
derosa c o o p e r a c i ó n , se debe que C n b a 
haya sido el primer pa í s de la A m é r i c a 
lat ina y de la F e n í n s o l a ibér ica que 
haya disfratado el principio de eae no-
deroso invento. 
E l ferrocarril por estos campos; el 
vapor por loe mares, han sido los dos 
factores m á s importantes para el pro-
greso y la riqueza y prosperidad de 
C u b a . 
REPÓRTER. 
El CíSTIUO l)[ ñum 
Grande es el número de castillos que 
E s p a ñ a poeee en diferentes clases, for-
mas y fechas, y entre ellos loa hay no 
t a b i l í s í m o s , tanto por sus venerandos 
recnerdos h i s tór i cos como por su art ís -
t ica b» ileza, en nnosrnda y BdVettfODal 
conviene d su destino, en otros elegan-
te y gentil por haber servido, más para 
m a n s i ó n real ó señorial , que para de-
fensa del territorio. Pero, desgracia-
demente, la mayor parte de estos edi 
fíoios yacen abandonados de sus dae-
fios, medie destruidos por los pueblos 
inmediatos qao han nt i i i zádo BUS ma-
teriales de cons trucc ión , y sus ruinas 
eon frecuentemente albergue de gente 
maleante. Otra cosa sucede en el ex-
tranjero: en F r a n c i a hanse gastado 
coentiosas sumas el Estado y los par-
t iculares en conservar y restaurar sns 
castil los feudales; en Inglaterra, y so-
bre todo en la legendaria Escocia , los 
castillos son uno de los principales 
atractivos del p a í s , y en Alemania 
bordan las riberas dei R h i n con esp lén-
d i d a g u a r n i c i ó n de a r t í s t i c o s e d i ü o i o s 
diseminados entre vergeles. 
No ceden á aquellos muchos de los 
nuestros y, aonqne algunos obtuvieron 
los honores de ser declarados monu-
mentos nacionales, de poco les ha ser-
vido, pues ruina eran y ruina signen. 
E n t r e los que aún no gozan de tal 
preeminencia existe uno verdadera-
mente notable qne la merece y la ob-
t e n d r á : el castillo de PeSafiel. 
Dominando la h is tór ica vi l la del mis-
mo nombre y el fértil valle regado por 
el Doero y el D o r a t ó n , y é r g o e s e arro-
gante su mole sobre empinado cerro, y, 
por 'a singular forma de sn planta, 
semeja á gigantesca nave encallada en 
la mont&ña, cual sobre la cumbre del 
r-rni — = 
Monte A r a r a t quedar inmóvi l el A r c a 
s imból i ca de Noé . 
Sns méri tos hietóricos son grandes, 
sin dnda alguna, pero no es mi propó-
sito en este ar t íoo lo tratar de ellos, no 
só lo por no darle demasiada e x t e n s i ó n , 
sino por faltarme competencia. Por 
esto no hablaré de su fundación por el 
conde Sancho Garc ía , á principios del 
siglo X I , de sn reedif icación en 
el X I V por el llamado infante don 
Joan Manuel y la de la Torre d<-l l io 
menaje dorante el reinado de Don 
J o a n I I ; ni mencionaré sos méri tos 
como alcázar señoria l de los Villenas 
y los Girones, coyo escodo ostenta, ni 
como cana del infortonado príncipe de 
Viana , oiodadela del batallador don 
Diego G ó m e z de Sandoval, Fe^oloro de 
on Trastamara, casa solariega de prín-
cipes reales, pris ión del conde de Bo-
navente, y cámara nopoial del discu-
tido grf»n maestre de ü a l a t r a v a , don 
Pedro Girón; sin contar otro gran oá 
mero de sooesos ya terribles, ya pláci-
dos, de que fueron mudos testigos 
aquellos hoy vetostos muros, l o scua 
leu, en fuerza de sn excelente cons-
tracc ión, no se han desmoronado ya, 
por más que para conseguirlo hayan 
trabajado de consono el tiempo y los 
hombres. 
O c u p á n d o m e só lo en dar ligera idea 
del valor de este edificio desde el pan-
to de vista art í s t i co en general, es de-
cir, comprendiendo el e s t r a t é g i c o y el 
conatruotivo, haré notar desde luego 
que la forma alargada de su planta, 
semejante, como antes dije, á la de on 
un gran boque moderno, con sus ar-
queadas bordas, la proa mirando al 
Norte y la popa al Sur, se c iñe , como 
acontece en todo este linaje de cons-
trucciones, á la de la meseta que coro-
na el cerro en que se asienta, coya 
cresta deb ió ser desmontada para ob 
tener on plano de edif icación, en talea 
términos , que al moro de contenc ión 
del primer recinto ó paseo de ronda, 
acometen las escarpas del monte, ha-
ciendo muy difícil el asalto, por no ofre-
cer espacio alguno para el ataque ni 
facilidad para en subida y colocación 
de loa artefactoa y máquinas emplea-
dos por los sitiadores. 
A este primer recinto, formado pOr 
robustos muros donde faltan las alme-
nas, se entra por una sola puerta, s i -
tuada normalmente á la l ínea de fa-
chada oriental dei edifioio, ó sea al la-
do opuesto de la villa, flanqoeada por 
dos cobos salientes para su defensa y 
coronada por un matacin del cual só lo 
loa canes se conservan. 
E l castilio propiam«nte dicho, que 
mide p r ó x i m a m e n t e 210 metros de lon-
gitud por 20 de anchura m á x i m a y ter-
mina en á n g u l o a g u d í s i m o por el Nor-
te, e s t á constituido por cortinas de 10 
á 15 metros de línea, separadas por 
cubos y torres de plata eircnlar que 
destacan unos dos tercios de loa diá-
metros, siendo é s t o s de dos t a m a ñ o s , 
qne alternan y var ían entre 2,30 y 
5,50 metros. Batos cubos correspon-
den en ambas fachada?, a l z á n d o s e 
t a m b i é n en los ángu los y en el centro 
de la fachada al Mediodía, ó sea la po-
pa del imaginario boque. 
L a s expresadas torres so elevan so-
bre las cortinas, se sobe á sns plata-
formas por escalinatas de piedra que 
arrancan en sns adarves y e s t á n algu-
nas de ellas cubiertas con b ó v e d a s es-
féricas de canter ía primorosamente la 
brada. P r ó x i m a á la puerta del pri-
mer recinto e s t á la del castillo, tam-
bién flanqoeada por cobo y defendida 
con matacanes, existiendo a d e m á s una 
paterna inmediata á l o e Torre del Ho-
menaje. 
No precisamente en el centro del 
edificio, sino unos 15 metros m á s a! 
Norte y precedida de un recinto de que 
só lo qneda un muro con dos puertas, 
e l é v a s e esta soberbia torre, gallardH 
cons trucc ión que mide sn planta 20 
metros por 14, con moros de 3,50 me-
tros de espesor y al tara de 34, en la 
coal campea, vigorosamente esculpido 
en sns frentes, el blasón de loa G i r o -
O M E A I I T E S 
Las. gritas Tapie exhiben desde hoy los últimos modelos 
en sombreros de Sra. para el invierno: toquets en veiours, ca-
potas y sombreros de niñas. 
Capitas de seda, abrigos en paño de elegantes colores, 
guantes finísimos para calle y para teatro. 
Trousseaox para novias, corsats, y azahares E l todo en 
gran variedad. 
U n a v i s i ta á 
"LA F A S I I H I M B L E ' 121, OBISPO, 121. 
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nes, y e s t á coronada por ocho torre-
cillas ó pequeños cubos colgados en loa 
centros de POS lados, terminando i n -
feriormente por estrechos anillos en 
retirada. B u el sentido de su a l tura 
e^tá aotualmeotejdividida en dos com-
partimiento ó estancias, cobiertos con 
sendas b ó v e d a s ; pero, tanto por la dia-
posición de sos ventana como por los 
mechinales qoe se observan en los rao-
ros, d e b i ó tener un piso intermedio 
constrnido por maderos. Sobre la bó 
veda soperior, qoe es de ca í ión aegoi-
do, se asienta una enlosada asotea con 
parapeto y almenas, deade la cual se 
domina el paeblo á loa pies del cerro, 
el valle con los rios que le riegan y di-
latada c a m p i ñ a con paehlos y aooideo-
tes, constituyendo un admirable pano-
rama de tíiuohas legoas de contorno, 
deleite de la vista y proeba de la ad-
mirable s i tuac ión del castillo para do-
minar nna vasta e x t e n s i ó n de terreno. 
A eatit azotea y á los diferentes p i -
sos de la torre, se sobe por angosta 
oscalera embebida eo ei groeat> del ma-
ro; iasestancias reciben luz por venta-
nas no muy grandes y solamente dos 
pieos, c o n s e r v á n d o s e la reja de la del 
Ponient(; y, finalmente, la é n t r a l a íi 
esta torre, s e g ú n loa vestigios qae se 
observan, d e b i ó verificarse por medio 
de on puente leval izo ó, m á s bien, 
por uno dcaquello?) tableros llamados 
por/cp 'ahil-'f, cuyo mecanismo es basta 
ahora deaoonooido. 
Los dos grandes y alargados patios, 
que actoalmente se ven á ambos lados 
de la Torre del Homenaje, e s t á n des-
provistos de constroociones; pero, por 
s e ñ a l e s en los mnroH, se dednee que 
debieron existir las necesarias para al-
bergar soldados y servidores, y no fal -
tan ni el a!gibe, ni los s u b t e r r á n e o s en 
comunicac ión tal vez con lo exterior, 
ni los l ú g u b r e s tn vacs. 
Pero, lo más admirable de este cas-
tillo es lo perfecto de sn conatrooc ión , 
toda de blanca canter ía caliza de Oam-
paspero, algo obacorecida por la p á t i n a 
del tiempo, de labrado y regalar s i l l a -
rejo en las cortinas y de s i l l er ía en los 
cubo y torres, coronadas é s t a s por 
airosas comizas de barbacanas f i r -
madas por dobles canecillos sostenien-
do arcos seraioiroulsres qne producen 
el mejor efecto, y siendo la labra de 
estos coronamientos, las de los cnrvoa 
silliares, laa de las c ó u n l a s de los to-
rreones, escaleras belizoidales, almenas 
y otros detalles, tan esmerada como 
pudiera hacerse hoy por los máa há-
biles canteros, no faltando en loa silla-
res las siglas y marcas los qoe los la-
braran. 
¡Last ima grande qoe havan desapa-
recido las almenas con sus rasgadas 
saeteras! pues, á juzgar por las escasas 
eo numero qoe hoy se ven, estaban 
perfectamente labradas y ser ían digoa 
corona del edificio. 
Por lo dicho se comprende que es é s 
te un ejemplar notab i l í s imo del arte 
ar«initectónioo militar de l a E d a d me-
dia, correspondiente al primer periodo 
del estilo ojival germano con reminis-
cencias de! románt ico , y el cual, á sus 
excelentes condiciones e s t r a t é g i c a s y 
constructivas, renoe una belleza a r -
tíst ica que le diatlngoe entre sos simi-
lares, 
Más qne ruda fortaleza parece d 
castillo de Peñat ie l elegante m a n s i ó n 
sefiorial soñada por un poets; é, ilumi-
nado por la luna, solo, enhiesto en la 
altara cnal centinela vigilante qne 
guarda recuerdos y restos de pasados 
tiempos, su aspecto es fantás t i co é im-
presiona me lancó l i camente al alma 
soQadora, que cree eaouehar el taO*r 
del laúd de amante trovador, y le pa-
rece ver agitarse en la reja de la T >• 
rre del Homenaje el blanco cendal de 
la castellana. 
Signo de cultura de los pueblos es 
prooorar la conservac ión de estos edi-
ficios, no rnati lándolos, ni profanán-
dolos, pues el Estado no poede aten-
der debidamente á todos los que lo 
merecer; y si bien es probable que ó* 
te sea declarado naonomentó nacional. 
á lo cuál contr ibuirá ,'a Kea l Acade-
mia de San Fernando, de esperar es 
qoe el pueblo de Peñaf lor , sin neoesi 
dad de exc i tac ión ni e x t r a ñ o s anxí l io , 
ó bien ayudando á éstoa, sepa apreciar 
el valor de so castillo y coide con es-
mero de su conservac ión , con lo cual 
ademáa de demostrar su i lus trac ión y 
cordura, se hará acreedor á las ala-
banzas y a .radecimiento d é l o s artis-
tas y arqueó logos . 
B. M. REPDLLÉS Y VAROAS 
de la R. Academia do S. Fernando. 
Noviembre 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varónos, blancop, logítiraos, 
1 hembra, mestiza, natural. 
niSTRITO SÜI:: 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones, blancos, logítiraoe. 
1 hembra, mestiza, natural. 
2 varones, negros, naturales. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra, negra, natural. 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Carlos Hernández Sandrino coa Amelia 
María Meireles y Pouco, blancoa (Cauó-
nico). 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Dulce María EspinoU, G años, blanca, 
Pinar del hío, Gabano 54. Prohemia. 
Emilia Rátiz, 7G años, blanca, Par í s , 
Crespo 38. Afección cardiaca. 
Sofía ¡áocarrás, 35 años, blanca. Puerto 
Príncipe, San Ignacio 24. Hemoptisis. 
Diego Feble, 4 meses, mestizo. Habana, 
Blanco 2, A. Meningitis. 
DISTRITO SUR; 
Miguel AngelIValdós, 2 años, blanco. Ha-
bana, Maloja 08. Gastro-enteritis aguda. 
DISTRITO ESTE: 
Evaristo Fernández, 2 días, blanco, Ha-
bana, Mercaderes l ü i . Gastro-enteritis i n -
fecciosa. 
DISTRITO OESTE: 
Mercedes Carrera, 63 años, blanca, Ha-
bana, Cerro G24. Arterio esclorosis. 
Paulina Roncuroll, 39 años, blanca. Ha-
bana, San Lázaro 247. Cáncer del útero. 
Arturo García, 2G años, blanco, Cárde-
nas. Purísima. Tuberculoais pulmonar. 
Juan Faus, 51 años, blanco, España, Co-
vadonga. Bronquitis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios 1 
Deíoncioues l ü 
Para los niOes pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n u e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los mQos se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Antigua Casa de J . Valles. 
ección de Sastreña.--Por Medida. 
¡SURTIDO KÜEV0--C0RTE E L E G A N T E - C O N F E C C I O N S U P E R I O R 
Son por medida ks* 
F l o s e s de casimir de lana pura á \ % 14 P L A T A 
Fluyes de cas imir '^Gran F a n t a s í a " á H P L A T A 
F i u s e s de bnen cas imir , con buenos forros á 14 P L A T A 
F l u s c s de A l b i ó n negro 6 azul , superior 14 P L A T A 
Por medida Sres. 
Fluyes de ger^a inglesa superior á $ J8 P L \ T A 
F luyes de cas imir f r a n c é s , m a g T Ú í i n á 18 P L A T A 
F i l i e s de A r m u r superior, negro ó azui á 18 P L A T A 
OS 1 
Flnsf s por medida del mejor casimir inglés á $ 22 P L A T A 
Pluses d e l mejor casimir francés á 22 P L A T A 
Fiases de Clieviot negro y azul superior á ^ 22 P L A T A 
Para Opera 7 Soiree. 
Trajes Smoking de lo mejor qne se pida á $ 31-80 OEO 
Trajes de l^rac, como Yd, lo exija 37-80 OEO 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
San Rafael m A^TÍCIÜA S J . V A L L E S San Rafael U \ 
c 158« ait a5- l 
A B L A N E D O . 
C á S á m P O R T á D O B A 
Obrapía 80 y Obispo 101 
C l ó ̂ o 32a-25 O 
A LOS PaOPIETARIOS 
BE C i S I S ! ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar ea var ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. Aguaca te 86. 
c 1654 26a.4 N 
L a fama en poco tiempo adquiri-
da es la mejor garantía de la bon-
dad de nuestros artículos. 
Danie l Gab s 
m í a Mmi y ím. 
Acabamos de recibir nu esp lén-
dido surtido de sombreros de cas-
tor, últimos modelos, clase extra. 
A . G r . de GS-abás 
Soiituwia pra seioras ? ni 
Tenemos á la venta los úl t imos 
modelos para invierno, de Sombre-
ros, Tocas y Capotas. 
o 1669 
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F O L L E T I N 45 
m ü O YADIS? 
KOVKLA DK LOS TIEMPOS NERONIANO* 
F O E 
E N R I Q U S S I E N K I B W I C 2 
( E s t a ncvela, publicada por ia ca í* ( ú t l o r i t l 
M a r c c i , te veude eo la "Moderna F s c t i a , " Ot>i*pi> 
B t m r o 136.) 
(CCMINÚA) 
—Me s e g n i r á s — r e p l i c ó VÍDÍOÍO con 
tono autoritario. 
Y ambos desaparecieron por el som-
brío corredor. 
ChiloD s a l t ó á la callejuela más p r ó -
x ima: de allí a c e c h ó ansioso. 
O A P I T Ü L O X X I I 
U n a vez en el corredor, Vinicio com-
p r e n d i ó toda la gravedad de la empre-
s» . L a casa era nna de esas de alqui-
ler de machos pisos, una colmena cons-
truida á toda prisa, donde se amonto-
naba la gente pobre. 
E n la Óindad, donde machas calles 
so t e n í a n nombre, estos edificios tam-
poco estaban numerados; los propieta-
rios fiaban la percepc ión de los alqui-
leres á esclavos qae, no v i é n d o s e 
obligados á declarar á las aatorirtades 
•^nnicipalea el nombre de aas inqoili-
nos, descuidaban con frecaenoia el 
caberlos. 
B r a d i f í o i l obtener datos de nn in 
qnilino, sobre todo, cuando tos porte-
ros no eeUbao en uso. 
Sigoiendo aqaol corredor, Vinicio y 
Oroton llegaron á nn patio estrecho 
rodeado de edificios, constitnia una es 
pecie de atrio común á toda la c a s » , 
con nna faente en el centro qae v e r t í a 
s a s a g a a s en pi!6n groseramente cons-
trnidot 
A lo largo de las paredes v e í a n s e 
escaleras exteriores, parte de obra, 
parte de madera, qae condno ían á las 
g a l e r í a s , en donde ee ve ían las paertas 
de las habitaciones. 
E n el patio v e í a n s e t a m b i é n paertas 
de otros cuartos, s í g a n o s d é l o s oaales 
solo tenia cortinas de lana, desgarra-
rradaa ó remendedas en sn mayor 
parte. 
E r a demasiado temprano y en el pa 
tio no h a b í a alma viviente. S in dada 
todo el mando dormía a ú n , excep-
c ión hecha de loe que h a b í a n venido 
del O^triano. 
—¿Qué hacemos, Beüorf—preguntó 
Crotón d e t e n i é n d o s e . 
—Esperemos a q n í — r e s p o n d i ó Vini-
c ió .—Quizás se mos trará alguien. No 
es preciso qne nos vean en el patio. 
A l minmo tiempo pensaba qne el 
sistema deChilon hubiese sido práctico. 
I Teniendo á mano ana cinooentena de 
|esclavos, hubiera hecho guardar la 
puerta y registrados to los los rinco-
net»; mientras qae ahora, era preciso 
caer justamente en la habi tac ión que 
oonpase Lig ia , pues de otro modo, los 
orLstianos que no deb ían escasear en 
aquella casa, dar ían la voz de alert*. 
Vmicio se preguntaba sino haría bien 
en i r en busca de los esclavos, cnaodo 
de de trás de una de las o r t i n a s que 
cerraba uno de los cuartos m á s dis-
tantes, sal ió nn hombre, que, con nn 
lebrillo en la mano, ee a p r o x i m ó á la 
fuente. 
— ¡ B s e l l ig io!—ronrmoró Vioicio. 
— ¡ H a y qae arreglarlo en seguida! 
— E s p e r a . . 
()-<o no lo había advertido, pues los 
expedicionarios se manten ían en la 
sombradel corredor, y se p u s o á l i m 
piar tranquilamente las legumbres que 
llenaban el barreño. 
Terminada sn labor, marchóse y la 
cortina c a y ó tras él. Oroton y Vinioio 
le siguieron, pensando q u e d a r í a n pron-
tamente oon l a h a b i t a c i ó n de L i g i a . 
S u asombro no fué p e q u e ñ o cuando 
notaron qne la cortina no les separaba 
do la hab i tac ión misma, sino de nn se-
gundo corredor obsonro al final del 
cual v e í a s e un jard ín con algunos ci-
preses, muchas matas de mirtos y un 
pabellonclto adosado á la pared del 
fondo. Ninguna habi tac ión más . 
Oomprendieron que aquel la circuns-
tancia les era favorable. E n el patio 
hubiera podido reauiraa an núc leo de 
veainos; pero a q u í , el aislamiento de1 
pabellonoito facilitaba l a empresa.2 
O.̂ o i b i á entrar, cuando el rumor 
de pasos l lamó su a tenc ión ; d e t ú v o s e , 
y á la v i s í a de losdDs hombres, dejó su 
barreño sobre la balaustrada y vol -
v i é n d o s e hacia ellos: 
—¿Qué b a s c á i s ? — p r e g u n t ó . 
—¡A. t i l—repl icó Vinioio. 
D e s p u é s , d i r ig i éndose á Oroton: 
—¡VI á ta l e !—gr i tó . 
Oroton s a l t ó como un tigre, y, en on 
momento, sin dar tiempo al ligio de re-
ponerse ó reconocer á sos enemigos, le 
a s i ó entre sus brazos de acero. 
Vinioio estaba demasiado seguro de 
la tuerza sobrehumana de Orotoa para 
dodar del é x i t o de la luohs; dejó los , 
pues, precipitosa hacia el pabellonoito, 
e m p a j ó la puerta y encont í osa en una 
pieza obscura, p&ro i luminada por el 
resplandor del hogar. 
L a claridad de l lama c a í a de lleno 
sobre el rostro de L i g i a . O t r a persona 
estaba sentada a l hogar: aquel v;?jeci-
to que a c o m p a ñ a b a á L i g i a y á Oso por 
el camino dej Ostriano. 
Vinioio c o g i ó á L i g i a por debajo de 
los brasoa y se l a n z ó baoia l a puerta. 
Apretando con nn braao á la joven so-
bre su pecho, con el otro i c o b a z ó al 
viejo que le oerraba el camino; pero, al 
hacer este movimiento, se le des l i zó el 
c a p u c h ó n , y Lig ia , al « s p e o t o de aque-
lla cara qae COPOCÍ» tanto y que, en 
aquel nnmento estaba horrible, s in t ió 
que la sangre se le helaba en las ve-
nas . 
Qaiso padir socorro y no pudo. Qui-
so cocerse á la puerta y sus dedos se 
deslizaron en la piedra, y hubiera per-
dido el conooimieuto si un e s p e c t á c u l o 
luctuoso no le hubiera saondi Jo los 
nervios á tiempo ¡ue Vmicio ee lanza-
ba con ella al j a r d í n . 
Oso t e n í a en sus brazos un hombre 
completamente doblado hacia a t r á s , 
la cabeza pendientey la boca manando 
saegre. 
B u cuanto les v i ó , s a c u d i ó un últi-
mo pufletazo en aqoel c r á n e o inerte, y 
ráp ido como nn raya c a y ó sobre V i -
nioio. 
— L a m u e r t e ! — p e n s ó el joven. 
D e s p u é s o y ó como en un s u e ñ o el 
grito de Lig ia : " ¡No le matesl*4 y h a b í a 
sentido alguna cosa como nna exhala-
c ión que le h a b í a separado de la Javen; 
todo v o l t e ó alrededor soyo y la Inz del 
dia se e x t i n g u i ó 
Ohilon, oculto en el á n g u l o de nna 
pared, esparaba los aconte-^i^ientos; 
en su interior luchaban la ouriu«ia*(i y 
el espanto. Pensaba que si la empre-
sa se realisaba, ser ía c^ven iente e n -
contrarse al lado de / inicio. 
No abrigaba reaelos en cuanto á Ur-
bano, pues t e n í a l a eegnridad de que 
Oroton lo chafaría y si on tumulto se 
prodac ía en las calles, aun desiertas, ei 
loa cristianos osaban resistir á Vinioio, 
él se proponía dirigirles la palabra, 
h a c i é n d o s e pasar por on representante 
de la cutoridad, por un ejecutor de l a 
voluntad del Cósa, y como ú l t i m o r e -
curso ape lar ía al socorro de ios vigi les 
en favor del joven patricio contra i a 
tnrba callejera. 
Pero el tiempo le p a r e c i ó largo; le in-
quietaba tauto sileubio y no perdió de 
viata el corredor. 
— S i no encuentran su escondrijo, s i 
arman ruido, se l e s e s o a p i r á . 
E s t a s u p o s i c i ó n no le p a r e c i ó del to-
do desagradable, p u e ó en semejante 
caso le s er ía da nuevo necesario á V i -
oicio y le s a c a r í a a ú n buenos aex-
tercios. 
— H a g a n loque q u i e r a n , — m u r m u r ó 
—es para mi por quien trabajan, indu-
dablemente ¡Óiosesl ¡Dioses ! P e r -
mitidme solamente. 
Se detuvo. Algo se h a b í a inclinado 
fuera del corredor. Se pegó á l a pared 
y miró deteniendo la respirac ión . 
No se equivocaba; del corredor ha-
bía sai.do á medias nna cabeza y h a -
bía examinado los alrededores. 
— O Vioicio ó C r o t ó n — p e n s ó Ohi-
lon;—peo ¿si se han apoderado de l a 
jovoa, c ó m o es qoe no gr i ta! ^Por 
q u é inspeccionan la callef Segnramen-
te tropezarán con gente, pues antes de 
llegar á las Uarinas, la ciudad ee ha-
brá despertado. ¿Qué sucede, pueaT 
¡Por todos los dioses i n m o r t a l e s i . . . . 
Y de repente sus escasos cabellos M 
erizaron. 
9 H A I U O D E L A MARINA - M i e m b r o 10 ^ 1 8 0 0 




E n el inpffo primero de esta eerip, 
IOH HOoionados al ajedrez habrán podi-
do not.ar nna laoha de ataques, defen-
eas y contra ataques difíollea. E n el 
p r e e e n t « es preciso m uirse al car tabón 
de la t érn ioá . E l final, sobre todo, es 
instroctivo. M á s qoe delicioso entre-
tenimiento en el arte do Fi l ídor, parece 
c á t e d r a de projedimientos, para hacer 
progresar a los amateurs. Pasemos, 
pues, á las iutriacadas ecuaciones del 
tablero. 
G A M B I T O D E L C E N T R O 
N E G R A S 
(Sr. B. Oorzo) 
1— P 4 R 
2— P x P 
3— 0 D 3 A 
4— A 4 A 
5 —P 3 D 
fi—A I) 6 O 
7— 0 D 4 T 
8— R 1 A 
9— A x O 
30—A 7 R 
11—P 6 D 
12 — D 3 A 
13 - P 3 0 D 
14— A x A 
15— T R x A 
K ) - D 4 O 
17— D x P R ^ 
18— T D I D 
10—R 1 R 
20—D 4 A DÜ 
21 — P D x D 
22— T R 1 A 
23— P 4 O R 
24— P 4 T R 
25— P 5 A 
2G—P 5 O R 
27—P x P 
28 R 2 R 
29— R ó AT 
30— R 3 O * 
31 — T D I A 
3 2 - P 3 T 
33— R 4 O 
34— P x P 
3 5 - R 4 O 
36 — T R I O 
3 7 - T D l A R 
38— T D 1 O 
30—T D 1 D 
40— T x T 
41— T 1 A R 
42— R 3 O 
43— T 1 T R 
44— T 6 T 
45— R 3 A 
40—A x O 
47— R 3 R 
48— T x P ^ 
49— T 8 O 
50— P 6 O 
51— P 7 O 
52— R 3 A 
53 - R 4 D 
5 1 - R x P 
5 5 - R 5 A 
5 6 - R 6 A 
5 7 - T 8 O D 
5 8 - T 5 0 -
5 9 - T 5 O R 
6 0 - R x T 
Se r indió . 
B L A N C A S 
( A . O. V á z q u e z ) 
1— P 4 R 
2— P 4 D 
3— A R 4 A 
4— 0 R 3 A 
5— 0 O 
6— ̂ P 3 A 
7— D 3 O 
8— A x P «i» 
9— D 4 T 
1 0 - A x O 
11— T R l R 
1 2 - D x O 
13— A 3 R 
1 4 _ U 4 T 
15— P x A 
16— 0 2 D 
17— D 6 A (1) 
18— R 1 T 
19— L> x P A 
20— 0 4 A D (2) 
21— D x D 
22— 0 2 D 
23— R 1 O' 
24— P 3 T R 
25— P 4 O D 
2 6 _ F 4 T D 
27— P x P 
28— R 2 T (3) 
29— R 3 O 
30 — K 4 A (4) 
31— R 3 R 
32— T R 1 T 
33— T R 4 T 
34— P x P 
35 — T D 6 T 4* 
36— T R 6 T (5) 
37— P 3 O 
38— T R 6 O D 
39— T R 6 D (6) 
40— T x T (7) 
41— T 6 0 1) 
42— T x P + 
43— T 5 A U 
44— 0 x P 
45— 0 5 R 
46— 0 x P 
47— T 5 A R * 
48— R x A 
49— R 4 D 
50— P 5 O 
51— T 5 O R 
52— R 5 A 
53— T 3 O 
54— P 4 A 
55— P 6 O 
56— T 8 O 
57— P 7 O 
6 & - R 6 A 
5 9 - P 5 A 
« 0 - T x T 
6 1 - P 8 O (D) 
N O T A S . 
(1) Má8 fuerte era D7D, con lo cual las 
blancas hubieran ganado desde luego. L o 
demostraremos con evidente claridad. 
Fosición al efectuar las blancas la 
jugada 17. 
Negras (E. Corzo.) 
i m í » i m ü 
m m m m 
m f m « a I 
B • H S 
Blancas (A. C . V á z q u e z ) 
Blancas Negras 
17— 0701! 1 7 - D x P R ^ 
18— R1T 18-D7A 
19— T R 1AR ico. 
IA cual causa se debió que nosotros no 
hubiésemos procedido de ese modo? Senci-
llamente porque jugamos demasiado apri-
sa. Vimos un plan bastante bueno, y lo 
adoptamos sin la conveniente reflexión. 
Olvidamos por la violencia del tropical ca-
rácter, que Steinitz, el campeón universal 
del ajedrez, durante treita años consecuti-
vos, decía: "No debe satisfacer al comba-
tiente descubrir y ejecutar un movimiento 
bueno, elegante, sólido; se necesita siempre 
poner empeño en investigar en donde se 
encuentra la réplica precisa; el golpe más 
exacto y vigoroso." 
(2) Parecía favorable para las blancas: 
20—TR lAR, pero entouces las negras ha-
brían respondido; A4T, con un aspecto de 
(atlas. 
(3) Indlppensable y sensato, á tío de 
evitar el encierro del Rey blanco, si las ne-
gras bubieíeo llegado á ju^ar: TGCR. 
(4) Con esto loprao las blancas joosar el 
Rudicón, 6 sea la línea del alül del rey, tra-
tando de situar al Soberano suyo en la ca-
silla tercera del propio Rey, imprescimlíble 
para voncer. Deedei abí. se^ón se nota, el 
i>r. Corzo comenzó á jugar lalto de fé, en 
el resultado, y con una festinación suma-
mente re^judtcial para la realización defi-
nit iva de sos proyectos. 
( ') Amenazando mate. 
(ti) C x P no hubiese sido malo, en l u -
gar de la táct ica del texto; porque si 
P x C las blaucae babríao dado mate con 
T 5 T . 
(7) Podíase también, en este caso, ha-
ber proseguido: C x P Sin embargo, esa 
evolución eagae, en t r añaba quizás dif lcul-
tades para el porvenir de las piezas blan-
cas. Lo que ee ejecutó fué sin duda, dis-
creto, firme y completamente natural. 
Kn flÍQtesis: ei bieo podo parecer oen 
finrableqae nosotros no babiéseroos de-
cidido la partida inmediatamente en 
nneetro favor, desde la jagada 17, hay 
qne convenir en que la demora ó tar-
danza en la victoria, prolongando la 
contienda, s i rv ió admirablemente para 
qne el señor Oorzo comprobase las ex-
traordinarias facultades de que diapo-
ne en los momentos de la resistencia. 
Bu tales lides ee i lastran los princi-
piantes; el derrotado ee satisface con 
el beroiamo empleado por sa voluntad, 
y el noble vencedor no descobre ante 
el derrotero l ú g u b r e del agonizante 
Rey, las bnellas desoladoras de una 
implacable crueldad. L o que sucede 
entonces es grandioso: la gloria les cu 
bre á todos, lo mismo á los felices que 
a los desgraciados en la esforzada pe-
lea, con alboradas de honor. 
ANDRÉS O L E M S N T E VÁZQUEZ. 
Colegio Semioario 
TE 
SAN C A R L O S . 
Escaala da primara enseñanza 
E L E M E N T A L 7 SUFERIOR Y ACADEMIA 
DE LATINIDAD 
En virtud del Superior Decreto del l lus-
trísimoy Rvmo. señor Obispo Diocesano, de 
20 del corriente, se abrirá al público en el 
local que ocupa el Colegio Seminario esta 
Escuela de Enseñanea Primaria, Elemantal 
y Superior, así como también la Academia 
de Latinidad; la primera para los niños de 
ocho á catorce años, y la segunda, para los 
que aspiran al estado eclesiástico, todos en 
calidad de externos según el programa si-
guiente: 
P R O G R A M A 
ENSEÑANZA P R I M A R I A . 
Primer grado ó Enseñanza Elemental 
Comprenderá los Estudios siguientes: 
1? Doctrina Cristiana. 
2" Historia Sagrada. 
3? Lectura. 
4? Escritura. 




9? Nociones de Dibujo lineal. 
Segundo grado 6 Enseñanza Superior. 
L a Enseñanza Superior comprenderá loa 
Estudios siguientes: 




5? G/amátioa Castellana preceptiva é 
histórica. 
6T Recitación de trozos castellanos en 
prosa y en verso, con explicación de los 
mismos. 
7? Leer y traducir Inglés y Francés. 
S* Aritmética práctica basta las razones 
y Proporciones. 
9? Dibujo lineal y Elementos de Geo-
metría. 
10" Geografía detallada de la Isla de 
Cuba, Nociones de Geografía de América, 
ídem de Geografía Dniversal. 
11° Nociones de Historia de Cuba y 
América. 
12? Nuciones de Geografía Física. 
13° Nociones de Higiene. 
14* Rudimentos de Fisiología. 
15° Rudimentos de Zoología y Botánica. 
L a pensión será de $2 oro para el primer 
grupo y $3 oro para los de segundo grupo, 
pagaderos por mensualidades adelantada», 
A C A D E M I A L A T I N A 
ESTA 00 Sí P R E N D E S i OINOO OUBSOS 
Primer curso.—La parte de Analogía de 
la Gramática Latina, Geografía de Cuba y 
América é Historia de Coba. 
Segundo curso,—Gramática Latina, Sin-
táxis. Oraciones y principios de traducción 
y composición, Geografía é Historia Uni-
versal. 
Tercer curso,— Siotáxle Superior latina, 
traducción y composición. Retórica y Poéti-
ca, y primer año de Griego. 
Cuarto curso, — Prosodia, Aritmética y 
Ortografía, Traducción, composición y 
práctica de conversación en latín, segundo 
año de Griego, Lógica y Aritmética Supe-
rior. 
Quinto curso, —Clásicos latinos. Poética 
latina. Conversación práctica, Traducción 
Griega, Geometría y Psicología. 
L a edad de los alumnos para ingresar en 
esta Academia será de 12 á 14 años. 
L a pensión será de $4-25 oro por men-
sualidades adelantadas. 
Las horas de clase serán de 11 á 4 de la 
tarde. — E l prefecto de estudios, P¿>ro. F e -




¡Una muestra e s p e e í a l í s i m a ! 
Nunca se ha visto mejor sartido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que ninguna otra casa e s tá en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. E l que nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra I N T E R V E N C I O N en la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A . M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Maebles en general. 
Obrapía 55 y 57R esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O W Ü M . 1 1 7 
NOCHES T E A T R A L E S 
K i h i - v i A i 
Pocas ve^ee, como aooohe, ee b* 
visto m «H íavoreo ido Albiau. 
Ell púb l i co selecto do loa viernes bri-
l laba, eo gran mayor ía , en la 8ala del 
popular teatro. 
L^i tanda favorita de las familias, 
qne es la de las nneve, segunda del 
programa, la llenaba anoche la pinto-
resca y regocijada opereta K i - k i - r i - h í . 
Que ha hecho bien la empresa en sa-
car de noevo á escena esta obra del 
repertorio francés lo demaestran plena 
y evidentemente los aplausos con que 
los eHpectadores la recibieron anoche. 
Los honores de la representac ión co-
rresponden, en término primero, á los 
s e ñ o r e s Garr idoy Piqner. 
ü n o y otro estuvieron admirables. 
Sobre todo, eo los couplets del ú i t imo 
cuadro de K i - k i r i hl. 
E l públ ico no se cansaba de cirios y 
tavieronqoe repetir todo el repertorio 
qne para el caso disponen estos s impá-
ticos é inteligentes artistas. 
Bntre loe couplets hay algunos inspi-
rados en asuntos locales, May gracio-
sos todos. 
A Carranza , el rev de los abanicos, 
dedicaron Piqner y Garr ido nnoportn-
no couplet con motivo de los Modernis-
tas qne loe ían las tiples y coristas que 
cantaron K i ki r i kí. 
L a s artistas de A l b i s n b i n sido de 
las primeras en estrenar el abanico 
Modernista. 
Que es el abanico de moda. 
A la terminac ión de esta tanda, el 
destile parec ía la salida de on sa 'ón . 
¡Ooántas caras bonitas y c u á n t a s fi-
guritas distinguidas! 
Momentos d e s p u é s toda aquella se-
lecta ooocnrrencia se reunía en los l ie 
Indos de París , como todas las noches á 
la terminación de las fondones de los 
teatros ó de las fiestas de sociedad. 
E n noche de moda ¿cómo dejar de 
asistir al café de moda? 
E r a ooa necesidad. 
^ L H E A ^ C B A . 
I n a u g u r a c i ó n . 
Cronistas, gacetilleros y antores có-
micos se reunieron ayer en el teatro 
Alhambra . 
Nos invitaba á on lunch la empresa 
del noevo coliseo. 
D e la prensa el grnpo era nameroso: 
Corzo, Vald iv ia , Paco ü i a z . Helio, 
Coronado, Váre la Z ' q a e i r a , Fuente 
v i l la , Diego-Diego, entre otros. 
Anteras: B o b r e ñ o , Pardo S a á r e z , 
Pozo y Delmonte. 
A todos nos recibieron y obsequia-
ron con extrema afabilidad los s e ñ o r e s 
J o s é López, Migael Ar ias y Federico 
Vitlooh, tres personas distintas y an 
solo Piró lo verdadero. 
Porqae P i r ó l o él arohi-popolar ac-
tor, es el alma del noevo teatro. 
E s t á en la empresa, ha dirigido las 
obras y forma parte de la c o m p a ñ í a . 
De lo qne antes era Alhambra á lo 
qne es boy, media un abismo. 
L a t rans formac ión ha sido comple-
ta. Más amplitud, distinta disposi-
c i ó n y nna serie de innovaciones, como 
la del alumbrado e léctr ico y los grilló^, 
qne le dan nn aspecto s i m p á t i c o . 
U n a blancura inmacolada envuelve 
la sala. Blanco es el techo, blancas 
las columnas, blanco el barandaje y 
blancas las paredes, 
E o l a platea, muy espaciosa, hay 
cuatrocientas lonetas, alrededor diez 
palcos y arriba, en toda la g a l e r í a , 
hay capacidad para seiscientos espec-
tadores. 
E o la fachada, en l a puerta princi-
pal y en el interior a d v i é r t e s e en su 
cons trucc ión el estilo á r a b e guardan-
do a n a l o g í a con el nombre del teatro. 
A on lado y otro del local hay puer-
tas de salida para un caso de alarma. 
Alhambra, ó, mejor dicho, el teatro 
de Pirólo, se ioaogura esta noche con 
una c o m p a ñ í a de zarzuela, bofos, va-
riedades y baile. 
E o el programa hay una novedad: 
el estreno de Edén üonoert. 
E s una de las muchas obras qne ha 
escrito Villocb para la temporada del 
nuevo teatro de Consolado y Virtu-
des. 
E l resto del programa es conocido. 
Consta de las celebradas obritas ¡A 
Guanabaooa la bella! y ¡Se sa l tó el ga-
llego! 
Amel ia Bassigoana, la primera, sin 
dispota, de las bailarinas de la Haba-
na, amenizará los intermedios. 
Kegiráo , como en los teatros de eo 
clase, las tandas. 
L a r g a vida y buena suerte tenga 
Alhambra . 
E s decir, P i r ó l o . 
Que es lo mismo. 
ENBIQUB FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A E I A S 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué aeietido ayer tarde, el 
blanco Juan San Martín Suárez, depen-
diente del botel "Telégrafo" calle del Pra-
do núm. 113, de una herida de proyectil de 
arma de fuego, en el muslo derecho, la 
cual eegúo tuaDífeetación del leeionado, la 
enfrió caeualmeote al dieparáreeleun revol-
ver, qne eetaba examinando, en ooa de las 
habitaciones del betel. 
A dippopioión del Juzgado Correccional 
del segundo diethtn fué remitido al Vivac, 
el pardo Juan de Dios Apeztia, vecino de 
Pocito núm. 16, por manifeatar el vigilante 
315 de queal estar de servicio en la calle de 
División esquina á Maloja, tuvo noticias de 
que dicho pardo había burtado.un reloj en 
el domicilio de doña Luisa García, Sitios 
núm. 148, y cuyo reloj arrojó al suelo el 
Apeztla, al eer detenido. 
El capitáo de policía señor CArde-
nas y Cuellar, por confidencia qu© tu-
vo del vigilante 538, de que eo el barrio de 
Arroyo Arenas ee había cometido un robo 
consíetente eo una carreta y una yunta de 
bueyes, procedió á la detención de tres In-
dividuos que estaban complicados eo este 
hecbo, lograudo inquirir además, que loa 
oueyes fueron beneficiados en el Rastro de 
ganado Mayor de esta ciudad, y vendidos 
loa cueros de los misraoa á don José Olive-
ra, dueño de una tecerla de la calzada de 
la Infanta. 
fiiíjaroo por las azoteas y tejados de las 
casas colindantes. 
Tamblán fuó detenida !a dueña do la ca-
sa v remitida juntamente con los jugadores 
al 'vivsc ¡í disposición del Juez Correccio-
nal del 2' dietrito. 
Por el Dr. Miguel, módico municipal del 
Vedndo fué asistido ayer tarde D. Matías 
Beoitez, vecino de Jeeus del Monte, de 
una contusión eo el dorso de la mano i t -
quierda, y otra herida á colgajos que inte-
resa basta el plano-oseo, de pronóstico me-
nos grave, cuyas lesiones sufrió casualmen-
te al'estar arreglando un carre tón y haber 
echado á andar la muía que estaba engan-
chada al mismo. 
Benitez fué remitido á eu domicilio. 
Ayer á las seis de la tarde fué asistido 
en el centro de socorro de la l ' demarca-
ción don Miguel Medlaa, vecino de Sao 
Lázaro número 30 de dos heridas por 
avulsión con pérdida de la uña del segun-
do dedo del pie derecho, que sufrió 
casualmente al pasarle por e n c í m a l a rué 
da de un carretón en la esplanada de la 
Maestranza de Arti l ler ía . 
L>e este hecho sa dló conocimiento al 
señor Juez do Guardia y el lesionado fué 
remitido á su domicilio por contar con re-
cursos parusu asistencia médica. 
Mr. Hugh Crietie, empleado en las ofici-
nas del cable y vecino de la calle 5' ijúme-
ro 32, ae presentó ayer noche al capi tán de 
policía del Vedado, manifes tándole que al 
regresar á su domicilio, h a b í a encontrado 
abierta la puerta d é su habi tac ión y no-
tando la falta de varios flusea de casimir y 
otras prendas de ropas, avaluadas en 102 
pesos oro americano. 
El capi tán señor Mart ínez y el teniente 
señor Giraud, que ee constituyeron en el 
lugar del suceso ocuparon un cincel, con el 
que arraocarron la argolla del candado, y 
un sombrero de pajilla que tenía escrito 
dentro lo siguiente: "E l l a Hust 71 Iveriog 
Ave Viladeton N. 
Los objetos ocupados y el acta levantada 
por la policía fueron remitidos ai señor juez 
de guardia. 
L a policía practica indagaciones con ob-
jeto do inquirir quien ó quienes son loe 
autores de este robo. 
Por alterare! orden público fué detenido 
por el vigilante 137, el blanco Marino Ca-
ballero, vecino de Cienfuegos número 8 y 
conducido á la sexta estación de policía, 
donde quedó en libertad por haber presta-
do fianza de 25 pesos para responder á su 
comparendo ante el juzgado correccional 
del segundo distrito. 
Al transitar por la calzada de Vives es-
quina á Florida, êl pardo Angel Diaz, car-
gado con un saco de cal, tuvo la desgracia 
de sufrir una caída, causándose la fractura 
completa del cúbi to y radio en su extremi-
dad inferior del antebrazo derecho, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Se nosruega hagamos constar que el Ma-
nuel Toral que fué detenido y conducido á 
la sexta estación de policia, acusado por 
estafa, no es D. Manuel Toral Mar t ínez , 
policía de la Capi tan ía del Puerto. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY,—Están todos 
abiertos. 
TACÓU para el beneficio de la señori -
ta Vald iv ia . 
Se p o n d r á en escena Mariana, d r a -
ma de Echegaray premiado ea on 
certamen abierto por la R e a l Acade-
mia E s p a ñ o l a . 
E n Payret c a n t a r á n los infantiles 
Rl anillo de hierro, la bella zarzuela de 
Zapata. 
L a familia Mannons e s t r e n a r á ooa 
bonita pantomima y no fa l tarán los 
aplaudidos bailes del cuerpo ooreo-
gráfioo. 
E n Alb isu , á primera hora, l a ope 
reta E i - k i - r i - k i , de cuyo é x i t o , ano-
che, tratamos en s e c c i ó n aparte. 
Completan el programa las zarzue-
las E l traje de luces y E l Barquillero. 
A m b a s por la señor i ta Eas tor . 
De L a r a , d a b a y el nuevo teatro A l 
hambra hablamos por separado. 
T be ahí la s í n t e s i s del movimiento 
teatral del dia. 
P U B I L L O N E S BN P Ü E B T A — H o y , 8á 
hado, embarca en el puerto de Nueva 
York con d irecc ión á esta capital la 
gran c o m p a ñ í a ecuestre y de var ieda 
Eo la casa n0 19 de la calle de Alambi-
que fueron sorprendidos varios Individuos 
de la raza de color, jugando al prohibido 
de loa dados, lográndose únicamente la de-
teocióa de cinco de ellos, poea ios otros ee 
des qoe viene contratada para el ele-
gante Ü i r c o d e Pubillones. 
temporada dará principio el vier-
nes 16 del corriente, e e g ú o nos comu-
nica el amigo Piñera . 
Grandes novedades p r e s e n t a r á este 
año el p o p o l a r í s i m o empresario Pubi -
llones. 
L a gente menoda es tá de eobora-
bneoa. 
D E V I A J E . — H a n visitado esta re 
dacc ión , para darnos so a d i ó s de des 
pedida, las n i ñ a s concertistas A d e -
l ina y Loc ia Domingo. 
L a s ce lebradís im- i s artistas salen 
esta tarde, á bordo del México, con di-
r e c c i ó n á New Y o r k , 
Buen viaje y mochos lauros. 
E N SAN ISIDRO,—Oon motivo de 
celebrarse m a ñ a n a en la iglesia de 
San Isidro la fiesta de la Virgen de 
los Desamparados, o c u p a r á en dicho 
templo la c á t e d r a sagrada el elocuen-
te orador Padre Doval, cuya hermosa 
palabra acod irán sin dnda á oir no-
merosos fieles y admiradores del í loe-
tre sacerdote cubano. 
L a func ión religiosa dará comienzo 
á las ocho de la m a ñ a n a . 
SOLLOSO-STUBB.— Ahora qoe se 
acerca la é p o c a de renovar U s sus-
cripciones á los per iódicos extraniftros, 
la acreditada casa de WiIson—Obispo 
41 y 43—hace saber á sos favorecedo-
res qoe c o n t i n ú a haciendo dichas sns-
cripciones con en acostumbrada pun 
t u a ü d a d y modicidad en los precios. 
E s t a semana, a d e m á s del mnndo de 
diarios y revistas americanas y de Bu-
ropa, ha recibido los ú l t i m o s n ú m e r o s 
de las grandes publicaciones de mo-
das, tanto de P a r í s como de los E s t a -
dos Unidos. 
Entre ellas se cuentan "LeOoqnet ," 
" L e Ohic,*' " L e Bon T o n , " "Moni-
teur,""Mode I I lus tré ," " A r t de la Mo 
de," " Mode de Style ," "Desigoer," 
"Delineator," "Espejo de la Moda," 
"Toilettes," "Grand A ' b u m , " " S a l ó n 
de la Mode," " L a E s t a c i ó n " y el tan 
buscado "Metropolitan F.i8hions," de 
Diciembre, magní f ico cuaderno de m á s 
de 200 p á g i n a s v 5,000 ilustraciones, 
que solo cuesta 50 centavos el n ú m e r o . 
SEPABAOION.— 
¡Vas á partir! — M i espíritu en el viento 
Camina en pos de tí, 
Y á tu espíritu dice entre las sombras, 
¡No te olvides do mí! 
¡Adiós! ¿Por siempreT—Realiiad ó s u e ñ o . 
Mujer ó aparición. 
Donde quiera qne estés, donde respiros 
Tu aliento seré yo. 
Seré el rayo de luna que tu frente 
Ilumine al pasar, 
Y saldré por la noche entre el aroma 
Del espeso roíal . 
El rumor de los bosques y del rio 
Te llevará mi voz, 
Y en cada nota aguda del piano 
Oirás mi corazón. 
Todas las formas tomará mi espíri tu 
Para llegar á t i , 
Para decirte con callado acento: 
¡Acuérdate de mi! 
Luis Rivera. 
DNA OBKA ABTÍSTTOA. — L a joven y 
distinguida artista, s eñora E l v i r a Mar-
t ínez , viuda de Melero, ha hecho p r i -
mores sobre nn paño de altar, de raso 
blanco, destinado á la Virgen de los 
Desamparados. 
E l pincel de la s eñora Mart ínez , 
vioda del inolvidable Miguel Ange l 
Melero, ha poblado de Aires y de qoe-
rubines el expresado paño . 
Sabido es qoe la señora M a r t í n e z de 
Melero es una artista; pero esta obra 
suya l lamará la a t e n c i ó n de los inteli-
gentes y será muy ensalzada por los 
devotos de la excelsa Virgen en enyo 
honor c e l é b r a n s e m a ñ a n a grandes fies-
tas en la parroquia de Monserrate. 
L A B A . — L a función de esta noche 
en el teatro L a r a se ha combinado con 
las sigoientes obras: 
Mora'ma, á las 8; L a rumba de Pe-
pón, á las 9; y E n los baños de Ma 
druga, á las 10. 
E o los intermedios, bailes. 
"La Física Moderna" 
9 5 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 
1 
GRAN UQniDACION. 
COD el motivo de efeetcarse el balaoce anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección que siempre ba me-
recido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
Capas lana pura con vistas de 
seda á 89 cts.. á 89 cls. 
Varas piqué blaDCO de distintos 
conloDes á 15 cts., .115 cts. 
Colgaduras puuto bordadas á $4 
SEDAS. 
En sedas no tiene competencia esta casa. 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 
á 4 0 centavos, 
á 4 reales, 
alta novedad Í 
6 reales. 
EXPIEND1D0 SURTIDO DE COLCHONETAS 
desde 4 reales a 7 pesos uua. 
LA FISICA 1DE1A 
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El Vigor del Cabelo 
d e l D r . A y e r 
es nn arlínifít 
do tocador, per* 
liumado, du los 
mas delicados, 
con cuyo uso oí 
cabello so pono 
suave, floxibla 
.y lustroso. De« 
ivuelve al cabel-
/lo descolorido y 
LTÍS la fresouiid 
de su primer 
color ; conserva 
la cabeza libre 
dn caspa, sana los hnroores molestos é 
impido la caida del cabello. Haca 
crecer el cabello, destruye la cajpa, 
douuiera so emplea 
E l v i g o r 
o 
del Dr. km 
j 
suplanta todas las demás prepara-
CIODCS y pasa á ser el favorij-o de las 
sefioras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ca., 
I • Lowe.ll. Mass., E. U. A. 
Ko-i.'ioe de Oro eo l.e FrlDClpMcs IlipCbicionM 
BAUTIZO. —Dos naevosi c r i s t ianos 
qoe eon dos angelicales n iños , A r m a n -
do y J o s é , bijos de nuestros « p r e c i a -
bles amieos los esposos dofla Concep. 
oepo ión V a l d é s y don J o a é de loa 
Ocetos . 
E l respetable p á r r o c o del Oerra 
t o r g ó la snb l ime gracia a t a u l indas 
or ia toras . 
Fueron sos padr inos la s e ñ o r i t a 
Kde lmi ra N a v a r r o y el j o v e n don (Jar-
los de los ü o ^ t o s . 
Naestros votos por la fe lk i idad de 
A r m a n d o y J o s é . 
Angeles de nn hogar . 
FUNCIÓN Y B A I L E . —Esta noche e a 
el t ea t ro Oaba, d e s p o é s de la í u n c i ó o , 
qoe consta de nn p rograma v a r i a d í a i -
mo, se v e r i t i c a r á nn gran baile para 
el coal la empresa ha con t ra t ado tres 
de las mejores orquestas de esta c iu-
d a d . 
L A COLETA DS MINUTO.—Sin so-
lemnidad a lguna, en tarn l ia , ae ha 
cortado la co leU el matador de toros 
M i n n t o . 
D e s p o é s de comer ee l a c o r t ó a n a 
de sns bijas. 
Onando é s t a hnbo realizado la ope-
ración, Minnto le dijo que la t i r a r a ; 
pero la mojer del bravo matador de 
toros se opaso, g u a r d á n d o l a como n a 
recuerdo. 
A pesar de qne h a b í a anunciado á 
sos amigos su reso 'oo ión , cuando se 
presento en el Ofrcolo TAU r iño p r o d u -
jo sorpresa á ios sucios el verle s in co-
leta. 
Mochos de ellos le felicitaron. 
Minuto ha dicho que par n i n g ú n con-
cepto v o l v e r á á torear y que ee d e j a -
rá crecer la barba y el bigote. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a modista se presenta en casa de 
ana de sos clientes y dioe á l a criadat 
— ¿ E s t á la stflorat 
—No; ha salido. 
— ¡Siempre e s t á fuera de casal B a 
la d é c i m a vez qae me dice usted lo 
mismo. ¡ P a r a qoó se hará tantos ves-
tidos esa mnjert 
—Paes precisamente para eso: para 
salir. 
ÜN EXITO B R I L L A N T E , RESULTADOS 
satisfactorios obtuvo siempre que recetó 
la Emuls ión de Sooit. 
E l infrascrito Ledo, en Medicina y 
Oirnjía, 
Certifico: Qoe vengo asando con é x i -
to brillante la " E m u l s i ó n de Scott" de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y sosa, habiendo obteni-
do siempre resultados satisfactorioa e a 
los casos de tisis, bronquitis, e scrófu la , 
raquitismo, y debilidad general, no 
dudando recomendar dicho preparado 
en las enfermedades referidas, y en to-
dos los casos en qoe esta indicado e l 
aceite de Ligado de bacalao. 
P a r a que conste doy la presente e a 
A g a a d a de Pasajeros, (Joba, á 17 de 
Agosto de 1 biH. 
Lodo. Joaquín Barroso, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN. — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V ico.— Martana. 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de «ar-
zoela, baile y variedades.— F u n c i ó n 
corrida. E l Anil lo de Hierro. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
E i ki-ri ki, — A las ü y 10: E l T r a j e de 
L u c e s . - A las 10 y l ü : E l Barquil lero. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8: E d é n 
Ooncert. — A las 9: ¡ A Guanabaooa la 
bella! — A las 10: ¡Se sa lvó el gallego!— 
Bailo en los intermedios. 
LARA — A las 8: Moraima ó E l Cuer-
no de Oro—A las 9: L a Rumba de P e p ó n 
— A las 10: E n los bnñoa do Madruga, 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
Func ión diaria .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p o é s de la l o n c i ó n . — A laa 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ i a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
COMUNICADOS. 
Unión de Dependientes. 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó j i m o domlDgo 11 de lot corriente* 7 i la 
o o k y media de ID tarde, t e n d i á logar la l u a n g o r » * 
oión de la» cocferenclaa olecllfico soclultfgtoai e n 
l o f M l o o e » de) Centro O u l l e g » por «1 d o c t o r e a 
F t i o » r f í i y L e i r a i D. Julio César Eetrad» . 
Lte pr imeras bllera* de e l iUs eerftD par» loa l n -
» t i i J o » y t ) »cce»o al local p t ib l lc^ . L a Coml i ldn 
po.iri DO obitaole bacer rMirar del eaMn i qoiea 
óremete otoeiario, l io expl ioaolÓD de n l c g á o y < ••• •"•'% 
La» comialocet nomoradai cara • ) aoto delurA t 
cooenrrir á la» doce en ponto k proyeerae ael ü ¡ £ -
tiotlvo qa« le» autorice. 
ü a b a o » 9 de noviembre de 1900,—El Secretario, 
JOFQCIC M - L é t d t » , 7113 S¿ -10 l a - l d 
